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INTRODUCCIÓN 
 
 
Partiendo de la realidad vivida en el contexto escolar como estudiante de la 
licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, recreación y 
deportes, surgen preguntas en torno a cómo implementar en las prácticas 
pedagógicas estrategias que permitan ubicar al cuerpo como eje mediador en los 
procesos pedagógicos de la clase de educación física y que a la vez permitan a 
los estudiantes construir relaciones y comprensiones de su mundo social y cultural 
involucrando diferentes manifestaciones artísticas. 
 
Desde éste planteamiento y como punto de partida del estudio se combinaron la 
teoría con la práctica, es decir, se tuvieron en cuenta las temáticas que fueron 
abordadas durante la licenciatura, tratando de aplicarlas al momento de plantear 
posibles estrategias que den solución a dichos interrogantes, fortaleciendo así 
capacidades gestoras de cambio y promotoras de transformación por medio del 
quehacer pedagógico. 
 
En el informe final del proyecto de investigación se da a conocer la justificación y 
los objetivos generales y específicos propuestos para su desarrollo, incluyendo 
aspectos que permiten develar la pertinencia del presente estudio. Se presentan 
además las razones por las cuales se seleccionaron los estudiantes de cuarto 
grado de la IED José Félix Restrepo, la contextualización institucional y la relación 
del PEI con el presente trabajo.  
 
El marco teórico está dedicado al rastreo teórico de las categorías de análisis, 
para ello se aborda el tema de corporeidad, motricidad, psicomotricidad, cuerpo, 
las expresiones corporales y el trabajo pedagógico y demás temas que permitieron 
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un acercamiento al reconocimiento del tema corporeidad, ya que configura el eje 
central de la investigación. 
 
En el apartado denominado marco metodológico, se aborda el enfoque de la 
investigación, la población y muestra, la descripción de los participantes y los 
instrumentos. Por último se da a conocer la propuesta referenciando la 
metodología y el cronograma estipulado para su ejecución. Se culmina con el 
apartado de resultados, conclusiones y referentes bibliográficos. 
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1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 
 
 
El presente capítulo busca hacer evidente la  importancia de desarrollar un estudio 
en torno a la necesidad de planear e implementar en el trabajo propio de la 
disciplina de educación física, estrategias que permitan un acercamiento al trabajo 
pedagógico con estudiantes de cuarto grado de básica primaria a partir del cual se 
cumpla con el propósito de contribuir a su desarrollo integral. Para ello, se 
describe el planteamiento y formulación del problema, la justificación, objetivos del 
problema de investigación y su delimitación. 
 
 
1.1 ANTECEDENTES  
 
Para el desarrollo del presente proyecto se hizo una revisión bibliográfica desde la 
cual se da sustento al marco referencial y metodológico de este proceso, dentro 
de los cuales se encuentra:“Eugenia Trigo”  vivencia de la corporeidad para 
expresar acciones que implican desarrollo del ser humano.“Zubiri (1986)”   la 
vivenciación  del hacer sentir, pensar y querer. El ser humano es y se vive solo a 
través de su corporeidad. 
 
“Fonseca (2000)”   el desarrollo de la motricidad permite a los niños y niñas 
descubrir su corporeidad permitiéndole interiorizar su esquema corporal y darse 
cuenta de su imagen corporal.“Eugenia Trigo”  toda manifestación dada por el 
ser humano permite desarrollar un acto motriz ya sea consciente e inconsciente 
donde el cuerpo es el motor principal de las demás.  
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1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
A través del tiempo, la educación física no ha sido reconocida en su dimensión 
real, académica y cultural, por lo que tiende a ser asociada a prácticas 
instrumentales sobre las cuales se han formado gran mayoría de docentes de 
estas áreas.  
 
Sin embargo, gracias a  la preocupación por la búsqueda de su objeto de 
conocimiento se están generando cambios epistemológicos de gran 
trascendencia. 
 
Es por ello que en los últimos años se vienen dando interesantes reflexiones en 
torno al objeto de conocimiento y el papel que debe cumplir la educación en su 
propósito de contribuir al desarrollo humano y social, la educación física 
igualmente está en la obligación de motivar reflexiones en torno a su disciplina, 
particularmente en sus bases conceptuales como son la motricidad, cuerpo y 
corporeidad; repensando las practicas pedagógicas y las relaciones y/o tensiones 
que se dan entre cuerpo y corporeidad. 
 
En este escenario surge el interés de desarrollar un estudio acerca de la 
corporeidad, reconociendo el aporte de diferentes manifestaciones artísticas como 
estrategia pedagógica para fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas de 
cuarto grado de básica primaria en la IED José Félix Restrepo; este tipo de 
abordaje permite a través del quehacer pedagógico descubrir en los estudiantes 
su corporeidad, dándoles oportunidades de interiorizar su esquema corporal y 
reconocer su imagen corporal. Para ello, se recurre al lenguaje, los gestos, la 
expresión corporal, la expresión plástica, la diagramación del movimiento entre 
otras estrategias, como el hilo conductor generador de reflexión en la dimensión 
motriz que involucra, a su vez, los procesos cognitivos de percepción, memoria, 
pensamiento e imaginación, tal como lo plantea  Da Fonseca (1996):   
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“laacción motriz es un concepto que integra la experiencia del movimiento 
humano, las funciones que lo hacen posible, su sentido y condiciones de 
realización”.1: 
 
es decir, que el concepto de acción motriz no reduce la experiencia de movimiento 
humano a los efectos mecánicos y operativos sino incluye sus significaciones y 
factores internos y externos de realización. 
 
Al desarrollar estrategias que involucren la corporeidad,  se proporciona entonces 
a las niñas y niños vivencias que le permiten un disfrute más provechoso de sus 
acciones que desde el movimiento humano se pueden dar, en términos más 
amplios y como cuestión pedagógica; es un potencial que debe estimularse desde 
las primeras edades, orientando así la capacidad creativa de los niños para 
desarrollar las posibilidades que desde su cuerpo y a través de su corporeidad 
permitan ser una mejor persona, e interiorizar la necesidad de un uso adecuado 
del tiempo libre, actividades lúdicas recreativas, deportivas y culturales que 
estimulen su imaginación e incentiven su curiosidad; ya que 
 “al relacionarse con los demás, se propicia el respeto a la cultura del 
grupo social, disfrutando de la vida, la libertad y de descanso 
reparador”2: 
Dada la importancia que  tiene lo que hasta aquí se ha planteado, surge el interés 
por configurar un abordaje y una comprensión en torno a la búsqueda de 
estrategias pedagógicas sobre corporeidad, dirigidas a estudiantes de cuarto 
grado de básica primaria en la Institución Educativa Distrital.(Se específica que se 
escribirá IED) José Félix Restrepo, reconociendo para ello el aporte de diferentes 
manifestaciones artísticas que favorezcan el desarrollo integral de este grupo de 
estudiantes. 
___________________________ 
1
DA FONSECA, V. Estudio y génesis de la motricidad. Barcelona: Inde 1996 
 
2
DA FONSECA, V.  La psicomotricidad. Barcelona: Inde 2000 
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1.3. DELIMITACIÓN 
 
A partir del acercamiento al trabajo pedagógico en el contexto escolar de la 
educación física surgen una serie de preguntas en torno a los sentires, saberes, 
intencionalidades, y razones de un saber concreto “la corporeidad”, éste será el 
objeto de estudio y conocimiento. Tema que aunque cotidiano en las prácticas de 
la educación física, empieza hasta ahora a discutirse de allí que interese 
precisamente profundizar en el reconocimiento de estrategias que faciliten su 
integración al trabajo docente. 
 
En este punto cabe resaltar que frente a la tematización de corporeidad, 
motricidad y su relación con el desarrollo humano, se encuentra abundante 
información quizás dado por la preocupación de dar un sentido más humano de la 
acción del movimiento, y la no diferenciación de cuerpo/corporeidad, lo que ha 
motivado una discusión antropológica - filosófica y disciplinar entre la importancia 
de estos conceptos básicos y las implicaciones de cara a los procesos de 
formación en cada época histórica de la educación. 
 
Se encuentra entonces en ese recorrido histórico desde  el dualismo defendido de 
una u otra manera por Platón, Leibniz, Descartes, entre otros,  a conceptos más 
actuales como la diferenciación de Scheler entre “corporeidad” (leib) o cuerpo 
vivido y “cuerpo bruto” (korper) o cuerpo exterior; Ortega y Gasset con sus modos 
de percibir el cuerpo “desde dentro” (intracuerpo) y “desde fuera” (cuerpo exterior); 
Husserl, diferenciando entre “cuerpo propio” y “cuerpo de los otros”; hasta 
observaciones más afines en autores como Merleau-Ponty, Marcel, Vandtendijk, 
todos fueron y siguen haciendo intentos de buscar una explicación a la compleja 
realidad humana. 
Para el proyecto particularmente, se ha tenido en cuenta a Eugenia Trigo (1999) 
quien considera que la corporeidad es, 
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 “un modo del hombre de estar en el mundo, es el yo que implica el 
Hacer, Saber, Pensar, Sentir, Comunicar y Querer”3: 
y que a su vez nos permite la configuración de un acervo disciplinar, abordando el 
problema desde la dimensión epistemológica y pedagógica con el propósito de 
identificar y relacionar diferentes estrategias que orienten la práctica docente. El 
presente estudio se contextualiza en la comunidad educativa de la sede B de la 
IED José Félix Restrepo, ubicado en la localidad de San Cristóbal en la ciudad de 
Bogotá, con 34 estudiantes de grado cuarto de básica primaria cuyas edades 
oscilan entre 8 y 10 años.  
 
 
1.4.      PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué estrategias pedagógicas en torno a la corporeidad se pueden implementar 
para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes de cuarto grado de básica 
primaria en la IED José Félix Restrepo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
3
TRIGO, E. Creatividad y motricidad. Barcelona: Inde. 1999. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Universidad Libre, dentro de su filosofía busca promover actividades 
investigativas como uno de los aspectos relevantes en la formación de sus 
estudiantes, para hacer de ellos personas capaces de desempeñarse de manera 
idónea en su campo de acción y en su comunidad, convirtiéndolos en gestores de 
cambio para que apliquen los conocimientos adquiridos durante la formación 
académica en la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, en 
beneficio de los estudiantes a su cargo y en la comunidad en la cual se 
encuentran inmersos.Como profesionales de la educación, la labor del docente 
deEducación Física está ligada a la mediación de acciones motoras, estéticas, 
artísticas y deportivas, conociendo a fondo y comprendiendo el desarrollo y 
esencia del movimiento humano, pues este último es el medio especifico con que 
se quiere formar y educar de manera integral a niños y niñas en su medio 
dominante. 
 
Estos argumentos suponen plantear una mirada crítica en cuanto a la función 
docente y la apropiación de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, ya que la 
educación física, el deporte, la recreación, la danza, el juego, el ejercicio; son 
apenas manifestaciones de la motricidad humana que ayudan en la construcción 
de su proceso de identidad, en la búsqueda de nuestra humanidad, en la carrera 
por llegar a ser sí mismos. Por eso, el papel del docente de Educación Física, no 
puede estar reducido a las manifestaciones técnicas del movimiento, ni a aquellas 
que se relacionen con la producción, el rendimiento y la funcionalidad; por el 
contrario, debe trascender hacia expresión de la corporeidad como forma de vida, 
como manifestación de sentido que pese a estar construido desde las relaciones 
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con el otro y lo otro, se expresan de forma individual y nos hacen ser lo que somos 
y podremos llegar a ser. 
 “No se puede reducir, sólo a aspectos relacionados con el movimiento 
físico de la persona, sino que trasciende implicando al sujeto en todo su 
yo”.4: 
 
Los esfuerzos que se hagan en cuanto a la implementación de innovadoras 
estrategias de trabajo pedagógico son  beneficios que están muy relacionados con 
el pensar, reflexionar, criticar y cuestionar la labor docente, aspectos que, en su 
conjunto, remiten a nuevas formas de pensar la disciplina Educación Física, 
transformando no sólo la manera de operar, sino también las mismas formas de 
comprender y asumir la labor docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
4
Manifestaciones de la motricidad. Barcelona Inde. 2000 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. Objetivo general. Reconocer  estrategias pedagógicas en torno a la 
corporeidad que favorezcan  el desarrollo integral de estudiantes de cuarto grado 
de básica primaria en la IED José Félix Restrepo. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
 Motivar a los estudiantes de la IED José Félix Restrepo sede B mediante 
diferentes manifestaciones artísticas para conformar un grupo comprometido que 
participe en todo el proceso investigativo. 
 
 Reconocer las intencionalidades pedagógicas, concepciones, tensiones y 
relaciones que manifiestan los docentes de la IED José Félix Restrepo sede B en 
torno al tema de la corporeidad.  
 
 Determinar las estrategias pedagógicas en torno a la corporeidad que sean 
propicias a la caracterización del grupo de estudiantes objeto de estudio y que 
favorezcan su desarrollo integral. 
 
 Realizar intervenciones pedagógicas dirigidas a los estudiantes de la IED 
José Félix Restrepo, que den cuenta de la importancia del trabajo corporal y su 
relación con otros ámbitos del trabajo escolar. 
 
 Evaluar el trabajo desarrollado mediante el análisis de sus alcances y 
limitaciones para establecer los resultados del problema investigado. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
Dentro del ordenamiento urbano realizado por la Administración Distrital de 
Bogotá, la ciudad se ha dividido en Alcaldías Menores que corresponden a su vez 
a localidades. Las localidades se caracterizan por ser espacios territoriales que 
concentran los diferentes servicios que ofrece el Estado. En  la localidad  cuarta se 
encuentra la localidad de San Cristóbal ubicada al suroriente de la ciudad, 
incluyendo una parte urbana y una extensión rural en los cerrosorientales, el 
nombre de la localidad se tomó de su asentamiento más antiguo: el barrio San 
Cristóbal.  
 
La localidad está entre las localidades de Santa Fe (norte), Usme (sur), Rafael 
Uribe Uribe y Antonio Nariño (occidente) y por el oriente es límite metropolitano 
con los municipios de Choachí y Ubaque. Entre las veinte localidades ocupa el 
quinto lugar en extensión, tiene suelo tanto urbano como rural, este último 
corresponde a la estructura ecológica principal de los cerros orientales de 
Bogotá.La población registrada en San Cristóbal es de 404.350 personas, esta 
localidad se ha venido consolidando como un territorio intercultural pues ha 
acogido población proveniente de distintas partes del país con sus costumbres y 
tradiciones, así se ha constituido una importante riqueza cultural sumada a un 
patrimonio material y ambiental. 
 
La IED José Félix Restrepo pertenece a esta localidad, actualmente el colegio 
amplio su cobertura a 4390  estudiantes en 117 cursos con 185 docentes y 7 
coordinadores y 3 orientadoras. La distribución de la institución por sedes 
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obedecea la reorganización escolar por ciclos, es decir, en la sede B que es el 
lugar que 
compete al presente estudio se encuentran los estudiantes que conforman el ciclo 
I y ciclo II. 
 
El ciclo I de la institución se encuentra conformado por siete cursos en los grados  
transición, primero  y segundo, en la jornada de la mañana con un total de 219 
estudiantes y el ciclo II, que es en el cual se ubican los estudiantes de grado 
cuarto, está conformado por seis cursos con un total de 189 estudiantes. 
 
El curso 401 está integrado por  34 estudiantes cuyas edades oscilan entre 8 y 10 
años de los cuales son 16 niñas y 18 niños. 
 
4.1.1. Descripción. En gran parte la vida del Barrio Santa Ana gira en torno a la 
sede B de la IED José Félix Restrepo, en la memoria de sus habitantes se 
mantiene presente la transformación que durante los últimos tiempos ha 
vivenciado esta institución. 
 
La historia se remonta muchos años atrás, sin embargo se hará la descripción 
desde el año 2000 ya que en esta fecha asumió la rectoría del colegio quien hoy 
es la coordinadora general. En el mes de mayo del 2000 cuando la Licenciada 
Carmenza Tovar asumió la dirección de la institución en sus dos jornadas, el 
colegio contaba con más o menos 400 estudiantes, teniendo un preescolar, nueve 
cursos de primaria y uno del Programa Aceleración del Aprendizaje, en cada 
jornada, para un total de 800 estudiantes.  
 
Hoy se cuenta con una Coordinadora, una Orientadora y 28 docentes distribuidos 
en las dos jornadas, debido a que se aumentó el número de cursos y se cuenta 
con maestro para el aula de informática. La planta física corresponde a una 
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casona antigua, estilo colonial, en la que se evidencia que en el pasado fue un 
asentamiento de comunidad religiosa, por los espacios, algunos de los cuales 
fueron modificados prudentemente. En la historia más reciente un evento de gran 
importancia para la Institución, es el reconocimiento a su arquitectura, lo cual la 
hace meritoria por decreto a ser llamada "Bien Cultural" del Distrito, valía que 
recobra gran importancia para su historia. 
 
En el año 2002, precisamente en el mes de junio, se sucede la restructuración que 
el Ministerio de Educación hace de los centros educativos conformando los 
núcleos; es así como Santa Ana ayer, hoy es sede B de la I.E.D. José Félix 
Restrepo con lo cual se originan cambios significativos a nivel administrativo,  
hasta de su cotidianidad; dando paso a un nuevo episodio de su historia. 
 
Dentro de la dinámica del colegio, se construido colectivamente el PEI esta 
construcción compartida y colectiva ha permitido que la comunidad conozca la 
filosofía del proyecto, lo mismo que los ajustes que se realizan periódicamente con 
base en los resultados de las evaluaciones. Se ha planteado entonces como PEI 
“La educación como aplicación del conocimiento y la cultura en la productividad y 
el crecimiento humano de la comunidad”, uniendo esfuerzos para dinamizar el 
proceso personal, social y cultural, buscando en la comunidad educativa el 
desarrollo de competencias cognitivas, praxiológicas y axiológicas, orientadas al 
conocimiento humano y a la productividad; definiendo como visión institucional 
hacer del colegio una institución productiva y competitiva que permita al educando, 
mejorar su calidad de vida proyectándose y promocionándose a nivel humano, 
intelectual, social y laboral.  
 
Dentro de los objetivos trazados, se destaca el esfuerzo por socializar procesos de 
mejoramiento que sirvan como modelo para establecer factores de éxito y 
evidenciar la transformación institucional y de esta forma repensar la escuela 
mirando a la eficacia y la efectividad.Ahora bien, dando respuesta a las estrategias 
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trazadas por las últimas administraciones, las metas fundamentales del trabajo 
están planteadas bajo el direccionamiento del plan sectorial de educación así: 
ampliación de la cobertura del servicio educativo, mejoramiento de la planta física 
del colegio, optimización de espacio del colegio, implementación de la informática 
como herramienta de construcción de conocimiento y cultura que fortalece el 
proceso educativo, implementación de nuevos paradigmas “pedagogía 
tridimensional”, dinamización del proyecto de liderazgo a favor de la pedagogía, la 
gestión, lo financiero y la calidad, actitud de cambio frente a las exigencias de un 
mundo globalizante e implementación de espacios y procesos que favorezcan el 
mejoramiento continuo. 
 
Actualmente la Institución adelanta un proceso de sistematización de su quehacer 
en el marco del desarrollo administrativo y pedagógico que tiene como resultado la 
construcción permanente de un proceso de acción-reflexión-acción de su propio 
modelo pedagógico, investigativo en el que son actores principales los docentes y 
el rector, como también los padres de familia, obteniendo como resultado un 
cambio positivo en la población escolar quienes han pasado de una conducta de 
heteronomía a la autonomía y participación mediante sus organizaciones de 
gobierno escolar, manejo de la sana convivencia y resolución de conflictos. 
 
Se puede afirmar que los últimos años desde la iniciación de la construcción del 
PEI, se han dinamizado los procesos pedagógicos, de comunicación, manejo e 
implementación de la filosofía institucional; los logros obtenidos son muchos pero 
uno de los más relevantes es la construcción de “identidad restrepista”, donde 
todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad vivencia la filosofía y 
manifiestan conductas de pertenencia a la institución. 
 
La gran demanda de cupos es motivo de orgullo para los integrantes de la 
institución porque es evidencia de la imagen positiva y trascendencia comunitaria 
con que cuenta la Institución 
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El colegio ha participado en diferentes escenarios que han fortalecido sus 
dinámicas, es así como en 1998 concursaron en el evento organizado por la SED 
denominado “PEI PILOTO” y fueron ganadores del mismo obteniendo como 
premio  la divulgación del PEI a todo nivel: Local, Distrital, Nacional e internacional 
ya que por el mismo mérito la SED envió al rector al Congreso de Liderazgo 
Educativo en Bello Horizonte (Brasil) donde represento la educación oficial de 
Colombia en el año de 1999. 
 
En el año 2000 el colegio participo en el foro educativo “Instituciones exitosas” y 
obtuvieron un honroso primer puesto, por lo cual el Alcalde Mayor de Bogotá 
Doctor Enrique Peñalosa les otorgo un diploma y el Señor Presidente de la 
República les dio una mención y un reconocimiento escrito. 
 
En el año 2000 la SED nombro como rectora de la jornada nocturna a Clara 
Aurora Rojas la misma rectora de la jornada mañana. El proyecto de invidencia 
llevaba con gran éxito en la jornada mañana con equipos y aula de apoyo desde 
1997, paso a la jornada nocturna para integrar al adulto ciego, se hizo la gestión y 
en el año 2001 fue nombrada la tiflóloga para el nocturno, esto fue muy importante 
porque llegaron gran cantidad de limitados visuales adultos y el colegio nocturno 
fue dando un viraje positivo, con mayor sensibilidad humana en todos sus 
estamentos. 
 
Para el año 2002 se llevó a cabo el proceso de integración institucional y fueron 
incorporados los centros educativos Santa Ana como sede B y Juan XXIII como 
sede C de la IED José Félix Restrepo. El procese de integración dura todo el 
semestre del 2002, la rectora asume también la jornada tarde de la sede 
A,quedando el núcleo educativo conformando por tres sedes y siete jornadas en 
un horario de 6:30 am a 10:15 pm, con una población de más de 4000 
estudiantes, distribuidos en 113 cursos con 164 docentes y 7 coordinadores, bajo 
la orientación de una sola rectora, lo cual ha sido eficaz, eficiente y efectivo desde 
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el punto de vista financiero, pedagógico, administrativo y organizacional, lo cual se 
evidencia en los resultados obtenidos ante el ICFES y pruebas CENSALES lo 
mismo que el posicionamiento del colegio como líder en estudiantes desde 
prescolar hasta grado 11 y de los 5 años hasta los 68, ha permitido que esta 
institución sea especial dado que integra la diferencia no solo en las aulas de 
clase sino también en el ambiente escolar. En el año 2002 la institución gana el 
premio club de informática como proyecto de investigación, obteniendo 
$20.000.000 de pesos para compra de equipos, lo que nos ha permitido tomar la 
tecnología como herramienta para el apoyo de la tecnología para 
aprovechamiento del tiempo libre y el talento escolar, la rectora crea el proyecto 
de banda marcial en el año 2004 integrada por 67 estudiantes, gestionando 
recursos para compra de instrumentos y uniformes, lo mismo que la consecución 
del instructor, el resultado a sido motivación, disciplina y formación de este grupo 
de jóvenes, quienes en el primer año pasaron de banda de marcha a banda 
marcial latina en el año 2004. Este proyecto va de la mano con el desempeño 
académico de los integrantes y aspirantes, lo cual ha permitido logros académicos 
que nos posicionan en un nivel medio alto ante el ICFES. En el año de 2005 
fueron campeones inter departamentales. Subcampeones del departamento de 
Cundinamarca, tercer puesto a nivel nacional y quinto puesto a nivel internacional, 
alcanzando la categoría de banda marcial semi-especial, titulo con el cual 
concursaron el 4 de junio de 2006 colocándose como campeones nacionales al 
talento marcial musical. 
 
El desempeño demostrado por la rectora a través de su gestión durante los 
últimos 14 años frente al colegio José Feliz Restrepo mereció la condecoración 
“JOSE ACEVEDO Y GOMEZ” en el grado cruz de plata otorgado por el Consejo 
de Bogotá, reconocida y avalada por la SED en el año 2005, igual mente es 
reconocida su dedicación pedagógica y humana a favor de los niños, niñas y 
adultos especiales con la mención de honor a una maestra muy especial, otorgada 
por el secretario del Distrito Doctor Abel Rodríguez Céspedes. 
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Actualmente el colegio amplio su cobertura a 4390  estudiantes en 117 cursos con 
185 docentes y 7 coordinadores y 3 orientadoras. En el año 2005 se crearon 2 
ciclos de primaria en la jornada nocturna. Los proyectos siguen creciendo y 
trascendiendo a la comunidad, hoy la banda marcial cuenta con 110 integrantes. 
Los demás proyectos continúan su desarrollo y crecimiento en bien de la 
comunidad fortaleciendo el proceso pedagógico y orientando al aprendizaje 
significativo basado en una pedagogía tridimensional. 
 
4.1.2. Ubicación. La sede B de la I.E.D José  Félix Restrepo se encuentra ubicado 
en zona cuarta de san Cristóbal (Calle 10 a sur No. 3-61), la sede trabaja con 
alumnos desde grado cero hasta el grado cuarto de primaria, consta de doce aulas 
con un espacio amplio e iluminación adecuada, oficina coordinación, oficina de 
dirección, oficina de orientación, salón de materiales varios, biblioteca, patio con 
canchas deportivas, patio pequeño para niños de prescolar, zona sanitaria 
adecuada al nivel estudiantil. 
 
4.1.3. Descripción demográfica. La población de Bogotá para 2009 es de 
7.259.597 personas y la de San Cristóbal es de 410.259, que representan el 5,7% 
de los habitantes del Distrito Capital, de acuerdo a las proyecciones de población 
del Censo General 2005.El crecimiento de la población en la localidad de San 
Cristóbal tiende a disminuir a partirde 2009, de acuerdo a datos aportados por la 
Secretaría de Planeación (2009) donde la tasa exponencial presentavalores 
negativos año a año, comportamiento asociado a la baja fecundidad y a que 
lalocalidad es expulsora de población, en el quinquenio 2010-2015 tiene una tasa 
neta demigración de -14,52 personas por cada mil habitantes. 
A medida que el crecimiento total de la población va siendo más lenta, los cambios 
demográficos más profundos se observan al interior de la estructura por edades, 
laevolución de los tres grandes grupos de edad y en particular de los grupos 
extremos, es bastante significativa, los cambios observados en estos grupos 
pueden generar cambios importantes en la vida social y económica de la capital a 
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medida que cambian los volúmenes de los grandes grupos y de esta manera se 
modifican sus demandas particulares. Se destaca dentro de los cambios el 
incremento de las personas mayores de 65 años y la disminución de los menores 
de 15 años, lo anterior hace parte de los cambios que experimentan las 
sociedades bajo la transición demográfica. La población entre los 15 y 64 años se 
incrementa levemente a través de la temporalidad de la proyección. 
 
La relación de dependencia muestra la carga demográfica de las personas 
jóvenes y las personas adultas con respecto de las personas en edades activas; 
sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones al respecto, no todas las 
personas mayores de 65 años dejan de ser económicamente activas y no todas 
las personas entre 15 y 64 años se incorporan a la sociedad de manera activa, 
particularmente hoy cuando el entrenamiento de los jóvenes para la vida laboral se 
ha prolongado y permanecen más tiempo en el sistema educativo y no en el 
mercado laboral, lo que hace que su dependencia vaya más allá de los 15 años. 
Lo anterior sugiere que la utilidad del indicador se puede hallar en el ámbito 
económico, las demandas de las personas menores de 15 años son muy distintas 
de las demandas de las personas entre 15 y 64 años y las personas mayores de 
65 años, tienen demandas distintas de los otros dos grupos. La orientación que 
brinda este indicador está encaminada en detectar y satisfacer adecuadamente 
dichas demandas y garantizar la atención que requieren amplios sectores de 
lapoblación trabajadora. San Cristóbal, en el año 2005 tenía 55 personas 
dependientes demográficamente por cada 100 personas en edades activas, esta 
relación ha ido disminuyendo y en el 2015 se tendrán 49 personas dependientes 
por cada 100 personas en edades activas.Lasiguiente pirámide de población es un 
tipo de histograma que facilita el análisis de la estructura de la población 
segúnsexo y edad, para un momento determinado del tiempo. En la pirámide de 
población se ha aceptado que los hombres se grafican en la parte izquierda y las 
mujeres en la parte derecha, los grupos de edad se ubican en el eje de las 
ordenadas y el eje de las abscisas se marca con una escala que parte de cero en 
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la mitad y se distribuye para la izquierda y derecha en la misma escala tanto para 
hombres como para mujeres.En la pirámide se están comparando tres momentos 
del tiempo 2005, 2009 y 2015,como es evidente se puede observar la reducción 
de la fecundidad en el grupo de edad 0-4 años y el proceso de envejecimiento 
acentuado después de los 50 años de edad en la localidad de San 
Cristóbal:(Planeación, 2009) 
 
 
Gráfico No. 1. San Cristóbal. Pirámide de población por sexo, 2005, 5009 y 2015 
Fuente: DANE. Censo General 2005 DANE - SDP, Proyecciones de población 
según localidad, 2006 – 2015 
 
En el contexto de los estudiantes de la IED José Félix Restrepo sede B, el 97% de 
la población infantil viven en la localidad de San Cristóbal, el 20% viven en el 
áreade influencia del Colegio, el 60% se desplaza de barrios lejanos de la 
institución (San Cristóbal, San Blas, Camino viejo, Nariño sur, Buenos Aires, La 
Roca, Villa albana y Santa Inés). Vitelma, los Libertadores, Las Mercedes, El 
Velódromo, San Pedro; Guacamayas, Calvo Sur, Ramajal, Buenos Aíres, San 
Blas, Gaviotas, Canadá, San Cristóbal, La Roca, Bello Horizonte, El Quindío, 20 
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de julio, Corinto, Sagrada Familia, San Rafael, entre otros. Con una estratificación 
socioeconómica uno y dos; El 19% de las familias tiene casa propia, el 70% paga 
arriendo y el 11% en vivienda familiar, en casas o en apartamentos, con sala, 
comedor, cocina, baño y con dos o tres alcobas; compartiendo la alcoba con sus 
hermanos(as). Presentan diferentes tipologías familiares (padres y hermanos, 
abuelos y nietros, madre con hijos, padre con hijos, familias recompuestas, tíos y 
sobrinos). Los estudiantes se trasladan al colegio caminando de 15 a 30 minutos. 
Muy pocos estudiantes viven en localidades cercanas al colegio como la 15 y la 18 
tomando bus para el colegio. 
 
Los padres de familia se desempeñan en variados trabajos (carpintería, guarda de 
seguridad, operarios de máquinas, trabajos independientes, servicios generales, 
recicladores, servicios administrativos y otros). 
 
4.2. MARCO LEGAL 
 
La historia de la educación física colombiana  transcurre en el contexto de los 
cambios sociales y culturales del país y por tanto de sus avalares y definiciones 
políticas, se ha dado en medio de las guerras y ha sido influida por ellas, ha 
participado como disciplina moralizante y generadora de criterios de orden en los 
tiempos de calma y posteriores a los grandes conflictos; ha sido una estrategia 
defomento de higiene y de salud; una tecnología encargada de la actualización de 
habilidades y destrezas para los cambios en las fuerzas productivas; medio de 
preparación de deportistas de calidad; se le ha privilegiado como actividad 
preparatoria para el uso del tiempo libre y la recreación; se ha asumido como 
actividad complementaria de las tareas intelectuales, aglutinadora de la escuela y 
promotora de espectáculos; ha sido organizadora de juegos deportivos escolares 
e intercolegiados; ordenadora de desfiles y rituales simbólicosde actos patrióticos, 
promotora de paseos y excursiones, campamentos ecológicos y de actividades de 
interrelación con el ambiente; gestora de la actividad artística; actividad preventiva 
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del alcoholismo y la drogadicción; controladora u orientadora de deseos. Estos o 
similares objetivos han predominado en distintos momentos de la historia 
colombiana aún en algunos casos en los que ha habido cambios de matices, 
intenciones y proporciones. 
 
Sin embargo, durante las últimas décadas estas miradas se han venido 
transformando con los nuevos fenómenos de ampliación de la participación, la 
conciencia del ambiente, la igualdad en las relaciones entre hombre y mujer, el 
crecimiento de la cultura urbana, la ampliación de fenómenos como el del tiempo 
libre, el reconocimiento de la diversidad cultural y la importancia de cambios a la 
didáctica tradicional. A estas nuevas condiciones buscan responder la 
Constitución política y la legislación expedida, como la ley 115 de 1994, el decreto 
1860 de 1994 y la resolución 2343 de 1996 entre otras. 
4.2.1. Leyes. Uno de los fines de la educación es encaminar a los estudiantes 
hacia la formación de personas integrales: que los niños adquieran ciertos valores, 
hábitos, actitudes, habilidades y conocimientos que les permitan integrarse a la 
vida social como personas útiles e independientes, que sepan ejercer su libertad 
con responsabilidad, que sean buenos ciudadanos, participen y ejerzan sus 
derechos civiles, que se integren a la producción, al intercambio y al consumo 
deunamanera responsable, que sean capaces de relacionarse con los demás 
gruposhumanos y que se conozcan a sí mismos. 
Este propósito de la escuela y de la educación en general queda explícito en laLey 
115 de 1994,que estipula en su artículo 5: 
“Objeto de la Ley: la educación es unproceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que sefundamenta en una concepción integral 
de la persona humana, de sudignidad, de sus derechos y deberes”.. 
En cuanto a los Fines de la educación entre otros considerandos en su numeral 7 
y 12 la educación tiene como fin:  
____________________________ 
5
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley General de Educación. Diario Oficial No. 41.214. (8 de Febrero de 
1994) 
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El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 
los derechos de los demás y el orden jurídico , dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, afectiva, ética, cívica y 
demás valores humanos. 
 La formación para la preservación de la salud y la higiene, la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 
deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
 
En cuanto a los objetivos generales y rectores de esta ley, en su artículo 3º del 
capítulo I en el numeral 1 se integra la educación y las actividades físicas, 
deportivas y recreativas en el sistema educativo general en todos sus niveles. En 
cuanto a los principios fundamentales en el capítulo II, artículo 4º el deporte es un 
derecho social, “el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 
son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la formación 
integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del 
servicio público educativo y constituye gasto público, social”.Del mismo modo, 
deacuerdo a la Ley 115 de 1994, el área de educación física, recreación y 
deportes es concebida como una de las áreas fundamentales del currículo:  
 
Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos 
de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 
acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de áreas 
obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de 
estudios, son los siguientes (…) 5. Educación física, recreación y deportes.  
 
En el título II en cuanto a la estructura del servicio educativo en su artículo 14 
establece que la educación física constituye un proyecto pedagógico transversal: 
Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 
privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la 
educación preescolar, básica y media, cumplir con, entre otros aspectos: 
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b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el 
Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo. 
 
Es así como la actividad física y el área de educación física en sí, se concibe 
como unidad, como proceso permanente de formación personal y social, cuya 
esencia es el sentido pedagógico en función del desarrollo humano. No se trata de 
un implementar en las instituciones educativas un currículo que comprenda de 
manera aislada el deporte y la recreación pues desde el punto de vista educativo, 
ellos son pilares y se integran en la educación física y es a esta área a la que le 
corresponde ubicarlos unas veces como medios, otras como fines, otras como 
prácticas culturales. Por lo tanto, cuando se habla de educación física, desde la 
perspectiva de formación humana y social, están contenidos el deporte y la 
recreación, si bien cada uno puede jugar funciones distintas en el proceso de 
formación. Mientras que la recreación es un principio esencial, permanente y 
fundante de la educación física, el deporte es una práctica cultural que puede 
caracterizarse como medio o como fin, de acuerdo con el contexto y el significado 
educativo que se le asigne. El énfasis en los procesos de formación y el desarrollo 
de competencias, asigna al deporte, la recreación, el juego, la gimnasia y otras 
manifestaciones de la cultura física el carácter de prácticas culturales que pueden 
ser medios, objetos, actividades o fines de la acción educativa en donde la 
multiplicidad y la interrelación son constantes. 
 
La  Constitución Nacional en su artículo 44 dicta: Sonderechos fundamentales de 
los niños; la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, 
el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. 
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Además, en el artículo 52 se reconoce el derecho de todas las personas, a la 
práctica del deporte y al aprovechamiento el tiempo libre: El ejercicio del deporte, 
sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la 
formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el 
ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen 
gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la 
recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El 
Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas.6: (Constitución Política, 2007) 
4.2.2. Normas. El decreto 1860 de 1994 por el cual se estructura el servicio 
educativo, dentro de las disposiciones comunes presenta los objetivos de la 
educación básica: 
Artículo 22. Objetivos específicos: los grados de la educación básica  tendrán 
como objetivos específicos los siguientes: (…) 
ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación 
y organización escolar  y la utilización adecuada del tiempo libre. (Decreto 1860, 
1994) 
 
4.2.3. Lineamientos 
A partir de los lineamientos curriculares para el área de educación física, se 
aportan elementos conceptuales para construir el núcleo común del currículo de 
todas las instituciones educativas y en esa construcción intervienen muchos 
elementos. 
 
 
 
 
____________________________ 
6
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  Bogotá: Legis, 2007. 
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En la tradición de la historia humana todas las sociedades han tenido en su cultura 
un conjunto de juegos, ritos, fiestas, gimnasia,similares a las que en la actualidad 
son deportes y las distintas formas de actividad física, danza y recreación que se 
han construido apartir de una determinada disciplina sobre el cuerpo, las cuales se 
han asumido como objeto de estudio, medios, actividades, eincluso, finalidades de 
la educación física.En la actualidad, estas prácticas han logrado un amplio 
desarrollo y múltiples aplicaciones y han constituido un campo de saber con 
suespecificidad e importancia según los intereses de la sociedad. Su crecimiento 
desbordante ha generado las más diversas formas deexpresión y organización y 
se considera uno de los ejes de la cultura de la sociedad moderna cuya 
especificidad ha llevado a ladenominación de cultura física constituida por 
imágenes, conceptos, procedimientos y prácticas, que se difunden y aprenden 
fuera ydentro de la institución escolar. (MEN, Serie lineamientos curriculares) 
Los lineamientos promueven que en el currículo de educación física se incluyan 
estas experiencias culturales como contenidos de conocimiento para ser 
comprendido, aprendido y perfeccionado y como medio a través del cual se 
desarrollan los procesos de formación. Las prácticas de la cultura física se 
asumen como conocimientos del currículo por cuanto forman parte de la vida y los 
intereses de la sociedad y por tanto intervienen en la socialización, la 
comunicación, la expresión, el intercambio, el espectáculo y son tema permanente 
de discusión, reflexión y acción individual y social. Su desarrollo ha generado la 
formación de campos particulares, como el deporte, en los cuales interviene la 
ciencia, la política, el arte, la economía y la administración, lo cual constituye 
sectores de producción con una fuerte incidencia en lo económico y cultural. 
 
4.3. MARCO REFERENCIAL 
El marco referencial de la presente investigación supone un acercamiento a 
términos relacionados con el desarrollo corporal, se presentan entonces diferentes 
nociones, su relación con la educación física  y la pertinencia para el desarrollo del 
trabajo planteado. 
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4.3.1. Marco pedagógico. Expresiones corporales y trabajo pedagógico. Los 
hombres y mujeres desde que nacen adquieren aprendizajes a través de los 
movimientos, desplazamientos, posiciones corporales, contacto consigo mismo o 
con los demás. La corporalidad se transforma con el vivir histórico, el amar y 
comunicar. Son las relaciones de aceptación de uno mismo y de los otros, y las 
interacciones en redes de conversación que se aprenden a través de la 
corporalidad. Desde niños se aprende con el contacto con los padres, en el 
espacio concreto donde se convive,  mientras se recibe o se da una caricia, en los 
juegos, al desplazarse; se puede negar, preguntar, admirarse, estar bien o mal, 
con gestos o expresiones corporales. 
 
Por su puesto, la manera como se aprende a través de la corporalidad, y el 
propósito del aprendizaje, está explicada por el tipo de cultura dominante. En la 
cultura capitalista occidental desde niños, la gente se prepara para la producción 
bajo relaciones sociales de dominación; sin embargo, en el contexto de la 
sociedad ideal, la educación debe ser liberadora bajo relaciones sociales de 
cooperación signadas por el valor del amor.  
 
Acá las emociones juegan un papel de primer orden y, las emociones son todas 
las configuraciones corporales dinámicas que especifican en cada instante el 
cambio del curso y de estado de un organismo en el dominio de las acciones que 
desarrolla. Como seres humanos se vive en un continuo fluir de emociones que se 
aprenden de la convivencia en sociedad, y es muchas veces en la emoción en 
donde se encuentra la clave para la mediación pedagógica, porque las emociones 
definen el tipo de expresión que la corporalidad comunica a través de la mediación 
en el acto educativo. 
Ni la corporalidad es fija ni las emociones tampoco lo son. Por ello, encontramos 
una diversidad de expresiones de la corporalidad que surgen desde el emocionar 
y comunicar en la red de conversaciones que tienen por objeto la aceptación de 
uno mismo, del otro y de la convivencia en comunidad. Entre las diversas 
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expresiones de la corporalidad que constituyen alternativas y recursos para que 
los docentes las implementen en la mediación pedagógica durante el desarrollo 
del proceso educativo, se destacan: 
 
El ritmo corporal. Los ritmos de la corporalidad que imprime el docente y los 
estudiantes, el primero como mediador durante su interacción en el proceso de 
aprendizaje y los segundos como aprendices, van forjando la conciencia de ambos 
al fluir de las configuraciones de coordinaciones senso-motoras en el contacto 
corporal que es evidente desde que se nace, se asiste a la escuela, y en los 
espacios del hogar, la familia y la comunidad. Los ritmos de la corporalidad son 
vibratorios, motrices y sonoros. El docente debe tener conciencia de apelar a ellos 
para hacer placentero el quehacer educativo. Entre los ritmos vibratorios se 
encuentran, por ejemplo, la respiración, los latidos del corazón, el tono de voz; en 
los ritmos motrices, las figuras, la lectura, la escritura, dibujar, pintar; y entre los 
sonoros figuran las canciones, el discurso, los relatos, las anécdotas, los 
testimonios, el recital poético. 
 
Los ritmos de la corporalidad generan en los espacios educativos actitudes de 
felicidad o de descontento, de aceptación o de rechazo, según fluyan en el medio 
cultural. Por ejemplo, cuando el docente o el estudiante comunican un ritmo 
respiratorio acelerado demostrando cansancio y fatiga el ambiente de aprendizaje 
se torna igualmente cansado y fatigado. 
 
 Algo similar ocurre con el tono de voz, si este es chillón o muy bajo se generan 
actitudes de descontento. Igual con un tono inadecuado para interpretar una 
canción, o el destemples al narrar o comentar anécdotas o testimonios. De modo 
que el maestro está llamado a combinar, adecuadamente, el ritmo de su 
corporalidad a fin de generar aceptación, placer y ternura en los estudiantes. 
Elritmo corporal en la mediación pedagógica es el resultante de equilibrar tiempo, 
espacio y características de los niños y las niñas, respetando sus intereses. 
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El balance corporal. Cuando un docente se presenta al espacio educativo con 
una posición corporal desequilibrada, parado o sentado incorrectamente, perturba 
el ambiente de concentración y confianza que debe existir y promover. Igual 
sucede cuando los participantes asumen posiciones corporales incorrectas afecta 
su dinámica de aprendizaje. Por lo tanto, el docente debe promover el equilibrio en 
la posición correcta del cuerpo y los diversos ritmos de la corporalidad. 
 
Los movimientos. Los movimientos son los que desarrollan y consolidan la 
configuración de la corporalidad y los que permiten que los sujetos amplíen y 
profundicen las fronteras del conocimiento. Además, facilitan el contacto, roce, 
caricias, interacción con el ambiente, descubrir, inventar, investigar, comunicar, 
observar, discutir, amar y ser amado. A través de los movimientos de la 
corporalidad construimos nuestros espacios de convivencia, hacemos ciencia y 
tecnología, producimos, es decir, interaccionamos como seres humanos a través 
de los movimientos de nuestra corporalidad. 
 
El jugar. El juego ha macado la existencia humana, se encuentra presente desde 
la infancia. El juego y el jugar configuran en los seres humanos formas innatas de 
acciones y movimientos que se organizan espontáneamente. 
 
Los juegos son dinámicas corporales que se vinculan a saberes ancestrales y son 
expresiones de las conexiones entre el ser vivo en su entorno. El juego permite la 
configuración de movimientos que impulsan la operacionalidad de las niñas y los 
niños, así como de los adultos. El juego representa una importante estrategia 
pedagógica que el docente debe integrar al trabajo pedagógico. Existen muchos 
juegos didácticos que de acuerdo a las características de los participantes y del 
ambiente se pudiesen usar en la promoción del aprendizaje. 
Las manifestaciones artísticas. Las manifestaciones artísticas tales como la 
música, el teatro, la danza, la pintura, entre otras, hacen presencia constante en la 
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vida de las personas y se han convertido en parte integral del desarrollo corporal 
en el ambiente escolar.  
 
Para incentivar y desarrollar estas manifestaciones artísticas la etapa de la vida 
más propicia como espacio de aprendizaje es la educación primaria, donde los 
niños y las niñas fundamentan sus conocimientos, experiencias y hábitos, 
permitiendo crear una afinidad por el área de la educación artística. 
 
En el proceso de la educación infantil, la estrategia ideal a utilizar para la 
interiorización del saber, es el juego, siempre y cuando en él se establezcan 
contenidos que orienten y desarrollen en los niños y las niñas recursos expresivos, 
gráficos, corporales, rítmicos y musicales, buscando como resultado crear un 
lenguaje artístico. 
 
Cuando se plantean los juegos en la educación, las posibilidades de integrar la 
plástica (códigos, medios,  procedimientos con carácter propio y representativo) y 
la música como lenguaje enriquecen el proceso de aprendizaje del área. Los niños 
y las niñas involucrarán lo intelectual, las emociones, lo social, lo sensorial, lo 
expresivo, el afecto y lo estético interpretando la plástica y la música según su 
propia personalidad. 
 
Al interactuar el niño con su personalidad aumentara y fortalecerá la atención, 
estimulación, percepción, la inteligencia, la imaginación y la creatividad 
desarrollando una comunicación, un sentido del orden, un trabajo en equipo 
fortaleciendo una personalidad completa y equilibrada. 
 
En la historia los seres humanos han consolidado su propia cultura, definidos bajo 
el entorno, lo cual permite que las manifestaciones artísticas tengan sus propios 
rasgos definidos. La interpretación de estos rasgos crea espacios estéticos y 
códigos únicos que identifican culturas. 
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La cultura permite que las manifestaciones artísticas tomen un valor diferente en 
aspectos sociales, económicos dándole una propiedad a la vida de las personas. 
Es por esta razón que la base pedagógica de partida ideal para construir el 
proceso de pertenencia y preservar la cultura es la infancia, pero para que el 
proceso de formación se garantice debe ser constante en cualquier espacio de la 
vida. 
 
Una de las ventajas más fuertes que se tiene en la cultura Colombiana, es el 
mestizaje que da lugar a tener  una alta variedad de ritmos,  de instrumentos, de 
danzas y formas artísticas que permiten explorar el área artística desde el eje de 
la percepción y la expresión. El primer eje va dirigido a todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo de las capacidades de reconocimiento sensorial, 
auditivo y corporal. El segundo eje se desarrolla en la expresión de las ideas y 
sentimientos mediante el conocimiento, utilizando los códigos y técnicas artísticas. 
 
En el contexto de la percepción encontramos el referente de la observación que se 
evidencia en los elementos plásticos y auditivos que caracterizan nuestra 
diversidad cultural. La observación permite que se interprete, se indague, se 
analice el entorno con relación a la vida de las personas. Por otro lado el aspecto 
auditivo centra su desarrollo en la comprensión auditiva. 
 
En la educación artística la aplicación de estos dos ejes permite que el proceso de 
aprendizaje tenga una receptividad mayor que bajo otro proceso de aprendizaje, 
adicional la utilización de los dos ejes permite aplicar de manera simultánea el 
contenido de diferentes áreas. 
 
El área de la educación artística favorece los procesos de comprensión en los 
niños y las niñas, porque permite alimentar de manera racional el componente 
imaginario, estimula la organización de la inteligencia, facilita el correcto uso de la 
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concentración y favorece la capacidad para la resolución de problemas que se 
evidencia en la aplicación de cualquier área. 
 
Para que esta estimulación sea efectiva los contenidos a desarrollar en el proceso 
de aprendizaje en el área de educación artística deben estar distribuidos 
adecuadamente bajo los dos ejes descritos anteriormente. 
 
Los contenidos deben ir orientados a la expresión, la creación, la planificación, la 
interpretación, el análisis, la indagación, la exploración, desarrollando habilidades 
técnicas y capacidades vinculadas. 
 
Mediante los objetivos y los contenidos del área se pretende desarrollar la 
creatividad individual y colectiva y hacer que se disfrute del placer estético. 
 
De esa forma los niños y las niñas serán los protagonistas del proceso de las 
manifestaciones artísticas. El desarrollo efectivo a nivel educativo dependerá del 
intercambio que se aplique en todas las áreas y se utilicen diversos recursos que 
le permitan valorar la cultura. La buena comunicación entre las áreas permitirá 
fortalecer el trabajo en equipo, la cooperación, el asumir responsabilidades, 
seguimientos de normas e instrucciones, aplicación de técnicas y utilización de 
espacios, colocando a las manifestaciones artísticas como un buen vehículo para 
desarrollar diferentes competencias para valorar y ser utilizadas desde cualquier 
área. 
 
Corporeidad y cuerpo en el ámbito educativo: El cuerpo es corporeidad y por 
ello no termina en los límites anatómicos y fisiológicos. La corporeidad se extiende 
a través de la cultura, las ropas, instrumentos creados por el hombre y es el 
cuerpo el que les da significado y su uso mediante el proceso de aprendizaje. La 
corporeidad es un modo del hombre y la mujer de estar en el mundo. Es el yo, que 
implica el hacer, saber, pensar, sentir, comunicar y querer. Es la vivencia del hacer 
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sentir, pensar y querer. Se puede entender entonces, que la corporeidad implica la 
inserción de un cuerpo humano en un mundo significativo, en la relación dialéctica 
del cuerpo consigo mismo, con otros cuerpos y con los objetos.  
 
Esto es la corporeidad humana (pienso y siento al tiempo que hago; actúo porque 
pienso y siento) y no el cuerpo humano (solo hace). Referido al ser humano se 
define la corporeidad como “la vivenciación del hacer, sentir, pensar, y querer” de 
manera que podemos identificar corporeidad con humanes (Zubiri 1986), ya que el 
ser humano es y se vive sólo a través de su corporeidad.” Las manifestaciones de 
la corporeidad pueden ir demovimientos (instintos, reflejos, pulsiones orgánicas), a 
pseudomotricidad(pensamiento crítico, pensamiento creativo, ingenio, 
intencionalidad pero todo esto sin desarrollo ético y con un interés marcado hacia 
la destrucción o exaltación de las acciones negativas) o hacia la motricidad 
(pensamiento crítico, pensamiento creativo, ingenio, pero con la intencionalidad de 
desarrollarse y desarrollar a otros su carácter humano, se humaniza, (se civiliza) 
todo depende de la posibilidad de alcanzar el desarrollo humano.  
El Ministerio de Educación Nacionalen sus lineamientos curriculares, (Magisterio 
2000), habla de cómo Mary Douglas, lo plantea, 
 “el cuerpo es una metáfora de la sociedad, a través de la cual se 
expresan juegos, ritos, mitos, prácticas, deportes, es posible encontrar 
en el conocimiento del cuerpo no solo una explicación de lo que somos, 
sino también claves inesperadas de lo que debemos ser”.7: 
 
 
 
 
 
____________________________ 
7
MARY,D Ministerio de Educación Nacional. MEN. Serie lineamientos curriculares 2000 
Ello requiere comprender sus significados en sus distintas manifestaciones desde 
la experiencia humana, planteamiento que lleva a entender la dimensión corporal  
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como un concepto que se fundamenta en el cuerpo y sus relaciones, estas 
seestablecen a través de los usos sociales, prácticas y técnicas del cuerpo y sus 
implicaciones en conceptos, ideas, símbolos y principios éticos y morales. En otras 
manifestaciones, el cuerpo es objeto de construcción estética, signo de distinción, 
medio de rendimiento, o espacio de espiritualidad. En el ser y tener cuerpo se 
manifiestan las contradicciones de la sociedad. En cualquier actividad del ser 
humano debe ser visto como totalidad, como una unidad tal, que no es posible 
afectar una de las dimensiones sin que afecten las demás, superando así la 
tradición cultural y disciplinaria que lo ha venido abordando de manera parcial, 
particular y aislada. 
 
La dimensión corporal desde la Educación Física comprende la experiencia, 
significaciones, conceptos de la realidad corporal del ser humano, a partir de las 
acciones motrices y sus relaciones con diversos aspectos individuales y colectivos 
de la existencia, y es así que desde la acción motriz se construye sus prácticas, 
conceptos, actividades y modelos pedagógicos de desarrollo de la dimensión 
corporal. Da Fonseca (1996) plantea, 
 “La acción motriz es un concepto que integra la experiencia del 
movimiento humano, las funciones que lo hacen posible, su sentido y 
condiciones de realización”8: 
es decir, que el concepto de acción motriz no reduce la experiencia de movimiento 
humano a los efectos mecánicos y operativos sino incluye sus significaciones y 
factores internos y externos de realización.  
 
 
 
 
_____________________ 
8
DA FONSECA, V. Estudio y génesis de la motricidad. Barcelona: Inde 1996 
Lo simbólico como un aspecto de la dimensión corporal se encuentra en lo que 
representan y estas mismas se vinculan las prácticas de la Educación Física con 
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significados culturales y sociales determinados, los cuales son cambiantes y 
reconocidos por la sociedad. Por ejemplo, cada generación tiene percepciones 
diferentes de su cuerpo y realiza prácticas con significados diferentes.  
El baile y el deporte se vinculan masivamente personas de distintas procedencias 
sociales, deedad o sexo que tienen un discurso sobre la belleza de diferente 
manera por los practicantes.  
 
El desarrollo de la dimensión corporal está relacionado con las demás 
dimensiones del desarrollo humano, cognitivas, comunicativas, éticas, estéticas, 
valorativas, que se incluyen en el currículo para atender diferentes perspectivas 
del ser humano hacia sí mismo y en su entorno social y físico y generar prácticas 
de adaptación, formación y recreación. A través de ellas se apoya el crecimiento y 
desarrollo motriz, el cuidado de sí mismo, de los demás y del entorno, el 
aprendizaje de habilidades y destrezas motrices e interacción social, la 
interrelación con la naturaleza y  la cultura, la construcción de lenguajes 
corporales, la adecuación de espacios, ambientes y utilización del tiempo. 
 
4.3.2. Deporte Educativo. Corporeidad. En primer lugar se hace imprescindible 
reflexionar, por qué es necesario que tanto los estudiantes de licenciatura como 
los docentes en ejercicio, sean conscientes de la importancia de los procesos de 
desarrollo de la corporeidad y la motricidad dentro de la formación integral de los 
estudiantes. “La corporeidad es parte constitutiva de la personalidad; por ello es 
necesario considerar al alumno en formación y al futuro profesor, no solo como un 
grupo de músculos a los que hay que adiestrar para que tengan fuerza y precisión 
en aras de realizar una acción específica, por el contrario, se requiere considerar 
la infinita posibilidad de movimientos intencionados, creativos, e inteligentes que 
caracterizan al ser humano. El docente en formación debe construir y 
experimentar el concepto de corporeidad para aprender y comprender que un 
alumno necesita participar e involucrarse enactividades en las que intervengan 
todos los aspectos de su personalidad.” (SEP, 2002).  A lo largo de la historia de la 
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educación, la escuela tradicional ha entendido y conceptualizado el cuerpo 
humano como un instrumento que necesita ser moldeado, adoctrinado o vigilado, 
cuyo desarrollo se encuentra totalmente desligado del aspecto cognitivo y del 
rendimiento académico. Este pensamiento tradicional marcó el trabajo pedagógico 
por mucho tiempo y aún quedan en algunas instituciones, resabios de estas 
prácticas, que es necesario analizar y transformar para así poderlas transformar. 
 
Resulta pertinente entonces  profundizar en el concepto de corporeidad, se sabe 
que el cuerpo con el que actuamos está integrado por aspectos históricos, 
emocionales, afectivos y socio culturales, que son determinantes al momento de 
interactuar con los otros.  
 
Esta construcción corporal fue iniciada desde nuestra concepción y está 
determinada por aspectos corporales (físicos) y psíquicos (mentales). En el 
momento del nacimiento, tal como lo afirma Le Boulch (1997)  
“se comienza a aprender del mundo a través de las percepciones, 
propioceptivas, interoceptivas y exteroceptivas, y en este juego 
dialéctico entre mundo interno y mundo externo, vamos 
conceptualizando en forma procesual, los significados del mundo y los 
objetos”9: 
es así entonces como el cuerpo cumple el rol de mediador indispensable para la 
construcción de la identidad; es a partir del contacto con el mundo, por medio del 
juego y el movimiento, que el niño desarrolla las capacidades motrices, expresivas 
y creativas, estructurando esos elementos que son fundamentales en la 
construcción y desarrollo del cuerpo. 
 
 
____________________ 
9
LE BOULCH, construcción corporal. 1997 
La corporeidad se define entonces como la integración permanente de múltiples 
factores que constituyen una única entidad, factores psíquicos, físicos, 
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espirituales, motrices, afectivos, sociales e intelectuales constituyentes de la 
entidad original, única, sorprendente y exclusiva que es el ser humano: Soy yo y  
 
todo aquello en lo que me corporizo, todo lo que me identifica; es decir, para el 
presente estudio se parte de la corporeidad definida como la manifestación sentida 
del cuerpo por la cual el niño construye todas las comprensiones culturales, 
sociales desde la dimensión corporal. 
 
Para Grasso (2005), la corporeidad está presente aun cuando no se está presente 
físicamente: un elemento de la corporeidad como una carta escrita con nuestra 
letra, un reloj pulsera usado cotidianamente, el gesto de arquear una ceja que 
heredó un hijo, la frase de cariño que nos distingue, una foto o película con 
nuestra imagen, nos corporizan en el otro aún después de muertos. 
 
Estos planteamientos conllevan a afirmar que cuando se habla de corporeidad la 
palabra expresa una idea, un concepto múltiple, plural, complejo y diverso de una 
unidad, un concepto que a su vez no tiene otro igual, individuo único e irrepetible, 
sujetos todos diferentes, personas que todavía estamos tratando de 
comprendernos: nosotros, los seres humanos. Cuando se habla de corporeidad se 
está hablando de humanidad. 
 
Desde donde se construye el concepto de corporeidad. Ahora bien, 
profundizar en el concepto de corporeidad remite necesariamente a  retomar tres 
referentes conceptuales: psicomotricidad, motricidad y cuerpo, ya que estos son 
las bases sustanciales del movimiento humano y por ende de la educación física, 
permitiendo un entendimiento teórico desde su significado. 
Psicomotricidad. En esta dirección, la comprensión del término psicomotricidad, 
se asume como una disciplina que se dedica al estudio del movimiento corporal, 
no únicamente como expresión de descarga sino en una concepción mucho más 
amplia, aborda la influencia de éste en la construcción de la personalidad y cómo 
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incide sobre lo afectivo, lo intelectual, lo emocional. En ella se considera al niño 
como una unidad bio-psico-social en la que todos los aspectos de su vida están 
integrados interactuando entre sí, antes de los aportes de la Psicomotricidad, el 
cuerpo era comprendido en una concepción puramente mecánica. De ese cuerpo 
instrumental, mecánico se pasó a una concepción más amplia en la que se lo 
relaciona con la expresión, las artes plásticas y dramáticas. Pero ese cuerpo no 
está solo, es un cuerpo en relación con los otros. 
 
Tras una visión global acerca de la evolución de la Psicomotricidad, resulta 
necesario hacer un contraste acerca de las diferentes etapas que  ha vivido el 
concepto Psicomotricidad como disciplina y sus variadas acepciones. A 
continuación se presentan algunas definiciones donde se podrá apreciar las 
diversas interpretaciones que se Han dado desde el origen del concepto. 
 
La psicomotricidad se considera como una de las ramas de la psicología, referida 
a una de las formas de adaptación del individuo al mundo exterior. La 
psicomotricidad desde este punto de vista, para Berruezco (1995) se ocuparía “del 
rol del movimiento en la organización psicológica general, estableciendo las 
conexiones de la psicología con la neurofisiología” y según el citado autor, la 
define esencialmente como la educación del movimiento o por medio del 
movimiento, que procura una mejor utilización de las capacidades psíquicas, 
mientras que la motricidad es fundamentalmente la capacidad de generar 
movimientos”. Esta visión remite a una visión del ser integral, que vincula la parte 
motriz con la parte psíquica del individuo y a su vez vincula al individuo global y al 
mundo exterior, permitiéndole una mejor adaptación al entorno. 
 
Para Muniáin (1997) “La Psicomotricidad es una disciplina educativa, reeducativa 
y terapéutica, concebida como diálogo, que considera  al ser humano como una 
unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del 
movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante métodos 
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activos de mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir en su 
desarrollo integral”. 
 
La psicomotricidad entonces integra las interacciones cognitivas, emocionales, 
simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y expresarse, la 
psicomotricidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 
personalidad.  
 
Motricidad. Frente a la motricidad; es un concepto que carece de un claro 
significado, pues desde las perspectivas biologistas y psicologistas, se refiere a la 
capacidad de movimiento fisiológico e incluso orgánico que se asocia con lo motriz 
o fuerza impulsora de algo, de hecho, un gran inconveniente que se encuentra al 
intentar buscar un significado claro y preciso es que los datos que aparecen se 
relacionan con movimiento de máquinas o incluso con procesos de motores, otros 
autores como Da Fonseca, (1996) citando a Gutenwort/Pohlmann, la definen 
“como las características neuro – cibernéticas que incluyen también factores 
subjetivos y contenidos de conciencia”.  
 
Trigo y Cols. (1999) escriben 
 “solo podemos denominar Motricidad a las acciones que tienen una 
significación para el sujeto”.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
10
TRIGO, E. Creatividad y motricidad. Barcelona: Inde. 1999. 
 
 Esta motricidad simbólica es la verdadera motricidad, porque es la única donde el 
ser humano actúa con todo suyo, para el equipo de investigación Kontraste  
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liderado por la Profesora Trigo (1999. p.43), el concepto de Motricidad es 
entendido como  
“la vivencia de la corporeidad para expresar acciones que implican 
desarrollo del ser humano”.11: 
El desarrollo de la Motricidad permite a niños y niñas descubrir su corporeidad 
permitiéndole interiorizar su esquema corporal y darse cuenta de su imagen 
corporal. Para ello, se utiliza el lenguaje, los gestos, la expresión y la diagramación 
del movimiento como el hilo conductor generador de reflexión en la dimensión 
motriz que involucra, a su vez, los procesos cognitivos de percepción, memoria, 
pensamiento e imaginación.12:(Da Fonseca 2000). 
 
Al desarrollar la motricidad se proporciona a las niñas y niños vivencias que le 
permitan un disfrute más provechoso de sus acciones que desde el movimiento 
humano se pueden dar, en términos más amplios y como cuestión pedagógica; es 
un potencial que debe estimularse desde las primeras edades,  ya que orientando 
la capacidad creativa de los niños se favorece el desarrollo de las posibilidades 
que desde su cuerpo y a través de su corporeidad le permiten ser una mejor 
persona, e interiorizar la necesidad de un uso adecuado del tiempo libre, 
afianzando actividades lúdicas recreativas, deportivas y culturales que estimulen 
su imaginación e incentiven su curiosidad. 
 
 Al relacionarse con los demás, se propicia el respeto a la cultura del grupo social, 
disfrutando de la vida, la libertad y de descanso reparador (Da Fonseca 2000). 
 
 
___________________________ 
11
TRIGO, E. Motricidad Creativa: Una forma de investigar. Kontraste. P. 43 
___________________________ 
12
DA, FONSECA. La psicomotricidad. Barcelona: Inde 2000 
 
El desarrollo personal de la motricidad promueve, mediante el logro de 
competencias, capacidades y actitudes, que el ser humano asuman una actitud 
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intercultural en su contacto recíproco, respetuoso y tolerante con sus pares de 
otras culturas. Fomentando así el fortalecimiento de los valores culturales en un 
marco equitativo de respeto a sus diferencias individuales.  
 
La motricidad es mucho más que la funcionalidad reproductiva de movimientos y 
gestos técnicos, es en sí misma creación, espontaneidad, intuición; pero sobre 
todo es manifestación de intencionalidades y personalidades, es construcción de 
subjetividad. (Trigo, 1999) Lo que nos aproxima a nuestra naturaleza humana es 
definitivamente la cultura, somos como lo propone Tapias citado por Trigo, 
“Sujetos culturizados y esa posibilidad ha sido otorgada al ser humano gracias a 
nuestra condición inacabada, a nuestra condición de ser proyectos, pues desde 
que nacemos manifestamos esa condición con la neotenia o “nacida antes de 
tiempo.” (Trigo 1999, P 35). Al parecer eso que era considerado antes como una 
debilidad es lo que nos permite llegar a ser lo que somos, es lo que nos posibilita 
prepararnos para ser cada día mejores seres humanos. O sea, la condición misma 
de nuestra naturaleza humana, nos obliga a construir paso a paso nuestra vida, 
nuestra personalidad, nuestro yo.  
 
Es evidente que esa cualidad de ser proyectos se manifiesta también en nuestra 
motricidad, somos creación motricia; mediante el paso de nuestra vida estamos 
construyendo con el día a día nuestra identidad motricia, eso es lo que 
fundamentalmente nos separa de los otros animales. Se puede  construir nuestro 
propio movimiento como expresión de lo que somos, como manifestación única de 
nuestra personalidad. Podríamos afirmar entonces que construcción de la 
identidad motricia no es el resultado de un estímulo, sino la pregnancia (como lo 
diría Cassirer) de los múltiples procesos, no solo motricios, sino afectivos, 
cognitivos y estético expresivos que el sujeto ha recibido durante toda la historia 
de su vida (Hurtado 2002, P 42). 
Indudablemente  la educación física, el deporte, la recreación, la danza, el juego, 
el ejercicio; son apenas manifestaciones de la motricidad humana que ayudan en 
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la construcción del proceso de identidad motora, en la búsqueda de la humanidad, 
en la carrera por llegar a ser sí mismos. Por eso, el papel de la motricidad 
humana, no puede estar reducido a las manifestaciones técnicas del movimiento, 
ni a aquellas que se relacionen con la producción, el rendimiento y la 
funcionalidad; por el contrario, debe trascender hacia expresión de la corporeidad 
como forma de vida, como manifestación de sentido que pese a estar construido 
desde las relaciones con el otro y lo otro, se expresan de forma individual y los 
hacen ser lo que somos y podremos llegar a ser. “No se puede reducir, sólo a 
aspectos relacionados con el movimiento físico de la persona, sino que trasciende 
implicando al sujeto en todo su yo” (Trigo y col, 1999, P 52)  
 
Sin embargo, por las concepciones dualistas y funcionalistas asignadas al cuerpo, 
la motricidad fue reducida a lo meramente motor, a ese componente de fuerza 
motriz que anima e impulsa un sistema a funcionar. Corresponde a la educación 
física como parte de los ejes pedagógicos de la formación humana; recuperar el 
sentido humano, proyectarla desde las necesidades de desarrollo humano 
tomando en cuenta la perspectiva de integralidad del sujeto, la perspectiva de 
motricidad como expresión de sentido y vida. 
 
En síntesis, la Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar 
movimiento por sí mismos. Tiene que existir una adecuada coordinación y 
sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento 
(Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema (musculo esquelético). 
 
Cultura corporal. Hablar de corporeidad, humanización y cuerpo implica referirse 
al concepto de cultura corporal, y permite mostrar las diversas manifestaciones 
que tiene el ser humano y que expresa a través de su cuerpo reflejando su cultura 
e identidad. Estas manifestaciones se convierten en actos y esquemas corporales 
que a su vez transmiten sensaciones, percepciones, sentimientos y pensamientos; 
cada individuo proyecta una imagen de hombre o de mujer que desea ser teniendo 
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en cuenta las creencias, lenguaje, religión, costumbres, usos, practicas, 
prohibiciones, leyes, representaciones del mundo, la ciencia, el juego y cualquier 
otro aspecto característico que distinga un grupo humano de otro. Toda 
manifestación dada por el ser humano permite desarrollar un acto motriz ya sea 
consciente e inconsciente donde el cuerpo es el motor principal de las demás. 
Chistofoletti citada por Trigo (2000) comenta el ser humano se constituye con su 
cultura y las situaciones de su propia vida que determinan aprendizajes sociales 
directos, independientes de la educación formal, pero que son susceptibles de ser 
influidos por ella. En la interrelación social las actividades corporales y lúdicas 
juegan un papel fundamental como campo propio de la actividad y aprendizaje 
social y  como objeto de representaciones de intereses y prácticas sociales donde 
se aprende una ética, una política y una determinada percepción, usos y hábitos 
sociales del cuerpo.  
Los usos sociales del cuerpo retoman un concepto que precisa la forma como las 
distintas sociedades y culturas forman y asignan significados al cuerpo en una 
determinada sociedad. El uso no solo se refiere solo la utilización como objeto sino 
como aún conjunto de conceptos, práctico y sentido con los cuales y sobre los 
cuales los individuos desarrollan una cultura sobre la corporalidad en la cual se 
integran hábitos, conductas, representaciones y acciones para la convivencia. 
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5. METODOLOGÍA 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo a los objetivos planteados para el presente estudio, esta investigación 
se enmarca en la Investigación  Acción Participativa (IAP). Esta se define como  
un enfoque investigativo y una metodología de investigación, aplicada a estudios 
sobre realidades humanas.Como enfoque se refiere a una orientación teórica en 
torno a cómo investigar, es decir que entre los nuevos modelos, la Investigación 
Acción, es un enfoque y una metodología de investigación que se inserta dentro 
del campo social, porque permite el estudio de una situación en particular para 
mejorar la calidad de acción de la misma como metodología hace referencia a 
procedimientos específicos para llevar adelante una investigación - estudio 
diferente a la investigación tradicional; es una manera concreta de llevar adelante 
los pasos de una investigación de acuerdo con su enfoque. La novedad puede 
ubicarse en el sentido e implicación de las dos palabras que acompañan la 
primera (investigación): Acción – Participación ya que no es solo investigación, ni 
solo investigación participativa, ni solo investigación –Acción; implica la presencia 
real, concreta y en interelación de la Investigación, de la Acción, y de la 
Participación. 
 
5.1.1 El enfoque de la IAP.  La IAP nace en los años 70, con base en la 
orientación sociológica de la teoría de la dependencia - Liberación, orientación que 
fue siendo asumida por las ciencias humanas, las ciencias de la educación, la 
pastoral y la misma teología. Uno de sus aspectos claves es el dar el valor que se 
merece, la acción - la praxis (acciones que conducen al cambio estructural) y el 
valor que tiene la toda la comunidad. 
Es investigación porque orienta un proceso de estudio de la realidad o de 
aspectos determinados de ella, con el rigor que exige un trabajo investigativo.Es 
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acción ( asistencialista, o solidaria, o transformadora): En esta investigación hay 
acción la cual es entendida no solo como el simple actuar, o cualquier tipo de 
acción, sino como acción que conduce al cambio social estructural ; esta acción es 
llamada por algunos de sus impulsores, praxis (proceso síntesis entre teoría y 
práctica) , la cual es el resultado de una reflexión - investigación continua sobre la 
realidad abordada no solo para conocerla, sino para transformarla ; en la medida 
que halla mayor reflexión sobre la realidad, mayor calidad y eficacia 
transformadora se tendrá en ella. La investigación y la acción se funden 
creadoramente en la praxis. El requerimiento de cualquier investigación, que 
quiera ser práctica y transformadora, es la acción;  no se investiga por el mero 
placer de conocer; además, la validez de una investigación la otorga la acción. "la 
IP es para la acción, de la acción realizada, y en la acción" (German Mariño). Es 
importante tener en cuenta que no hay que esperar el final de la investigación para 
llegar a la acción, pues todo lo que se va realizando en el proceso es acción y a la 
vez va incidiendo en la realidad. 
 
Es participativa: Es una investigación - acción realizada participativamente. Acá la 
investigación no es solo realizada por los expertos, sino con la participación de la 
comunidad involucrada en ella; quiere superar la investigación al servicio de unos 
pocos (una clase privilegiada), y la investigación para las universidades - 
bibliotecas solamente. La investigación y la ciencia deben estar al servicio de la 
colectividad; busca ayudarle a resolver sus problemas y necesidades y ayudar a 
planificar su vida. La IAP se realiza con una óptica desde dentro y desde abajo: 
desde dentro de la comunidad estudiada; desde abajo pues lleva a la participación 
incluso a quienes no han podido a estudiar (los más pobres). Acá los problemas a 
investigar son definidos, analizados y resueltos por los propios afectados. La 
participación acá no es una posibilidad que se da a la comunidad en general, sino 
hacer realidad el derecho de todos a ser sujetos de historia, o sea sujetos de los 
procesos específicos que cada grupo va llevando adelante. La meta es que la 
comunidad vaya siendo la autogestora del proceso, apropiándose de él, y teniendo 
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un control operativo (saber hacer), lógico (entender) y crítico (juzgar) de él 
epistemológicamente: supone romper con el binomio clásico de sujeto y objeto de 
la investigación. Esto supone un cambio grande en las concepciones de trabajo 
investigativo, de la metodología y de la teoría misma. Acá todos son sujetos y 
objetos de investigación, lo cual implica que la verdad - ciencia - teoría se va 
logrando en la acción participativa comunitaria. La teoría va a ser resultado del 
aporte popular, leído, justificado, convalidado, orientado por los métodos 
científicos ; desde ese punto de vista, todos aportan : el pueblo - miembros de una 
comunidad, los técnicos, los expertos. 
 
Metodológicamente: supone un proceso modesto y sencillo al alcance de todos  
"la ciencia no deja de ser ciencia por ser modesta" Fals Borda (1994), pero a la 
vez que lleve a la participación procesual, a asumir crítica y estructuralmente la 
realidad, a la reflexión seria y profunda de sus causas y tendencias, a 
conclusiones, a estrategias concretas y realizables, a una planeación, a una praxis 
- acción renovada y transformadora en la que vaya interviniendo toda la 
comunidad, a una continua reflexión sobre la praxis para hacerla cada vez más 
liberadora y transformadora de la realidad, valdrá la pena su aplicación: 
 
Sintetizando, se puede afirmar que este tipo de investigación parte de una 
necesidad sentida de los sujetos, grupos y organizaciones involucrados. En la 
Investigación Acción la solución del problema surge de la motivación de la 
comunidad intervenida. El modelo se adapta perfectamente a cualquier tipo de 
empresa, comercial, educativa o comunitaria, ya que permite en base a la 
detección de necesidades, organizar la propuesta de intervención contando con la 
participación activa de los miembros de la organización; es decir, los sujetos 
objeto de intervención conjuntamente con los interventores. Se aborda la 
problemática desde la necesidad auténtica, diseñando los planes de acción 
enconjunto y no como se hace en la intervención tradicional, otros proponen la 
solución y los intervenidos deben aceptarla; tal como lo expresa  John Eliot (1994), 
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la Investigación Acción, busca resolver un problema real y concreto sin ánimos de 
realizar ninguna generalización con pretensiones teóricas. Su objetivo principal es 
mejorar la práctica educativa real de un lugar determinado.  
 
 
5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
En cuanto a la población participante, se parte del universo el cual se refiere a la 
totalidad de actores que conforman el ámbito escolar de la IED José Félix 
Restrepo sede B. Teniendo en cuenta que es una población que contiene gran 
número de sujetos, resulta conveniente organizar una muestra significativa, que 
manifieste interés por participar en el presente estudio. 
 
Para tal efecto, se retoma lo planteado por Hernández (1988), quien afirma que 
para el enfoque de la IAP, las muestras dirigidas son de gran valor, pues logran 
obtener la información que interesa al investigador, ofreciendo una riqueza para la 
recolección, el análisis de datos y el desarrollo del trabajo. 
 
El estudio se realizó entonces con la participación voluntaria de los estudiantes del 
grado 401 jornada mañana de la IED José Félix Restrepo y aunque en un 
comienzo la actividad inicial se aplicó a toda la población escolar, se propendió por 
algunos criterios que hicieran viable el trabajo de campo. Fue así como se 
organizó el primer taller con el fin de identificar en los estudiantes el desarrollo de 
patrones básicos de movimiento, participando  en manifestaciones artísticas, cuya 
naturaleza se construye de sus propios desempeños motrices y así seleccionar el 
grupo  de estudiantes que participaran activamente con el proceso investigativo. 
(Ver anexo A). 
Para lograr una buena selección del grupo de muestra, se solicitó la colaboración 
de cada uno de los directores de grupo, para que diligenciaran una guía de 
observación previamente elaborada y entregada, de modo que la información 
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sobre desempeño de los estudiantes durante la actividad que allí se registraba, 
posteriormente pudiera ser analizada y así determinar con qué curso sería 
pertinente trabajar. (Ver anexo B). 
 
 
5.2.1. Especificaciones del grupo de muestra. Después de analizar la 
información aportada a partir de la guía de observación, fue evidente que el grado 
401 manifestó gran interés por las actividades desarrolladas en el primer taller, 
demostrando gusto por participar en cada una de ellas, razón por la cual se decide 
trabajar con este curso. 
 
El curso 401 está conformado por 34 estudiantes, de los cuales 16 son niñas y 18 
son niños con edades que oscilan entre los ocho y los diez años. Estos niños y 
niñas provienen de familias conformadas por los miembros tradicionales (padres e 
hijos) y algunos de familias parcialmente conformadas (falta alguno de los 
miembros o alguno de sus miembros es sustituido por otra persona), la mayoría de 
las familias habitan viviendas estrato 2 y 3 y todos viven en la localidad cuarta 
(San Cristóbal); en la jornada contraria de estudios, algunos niños y niñas 
permanecen con la madre, otros con los abuelos y otro grupo con algún familiar o 
vecino. 
 
Las condiciones físicas de los estudiantes del este curso se encuentran en 
parámetros de desarrollo normal acorde con su edad; la percepción a través de los 
sentidos se encuentra en proceso de maduración, progresivamente afianzan su 
sentido lateral – espacial y temporal al igual que su identidad corporal y personal. 
Son niños que se ajustan a los patrones universales de movimiento, curiosidad y 
exploración a través de su cuerpo y los sentidos. Los niños y niñas han alcanzado 
un desarrollo psicomotriz en cuanto a coordinación, equilibrio, fuerza que les 
permite correr, jugar, saltar, atrapar, lanzar, participar en deportes, dibujar, 
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escribir. Todos los estudiantes se encuentran en los parámetros normales de 
agudeza visual y no se reportan casos de anomalías auditivas. 
En cuanto al lenguaje,  la mayoría presenta un desarrollo de lenguaje acorde con 
su edad, presentando un desempeño motor congruente con su desarrollo en 
general; se caracterizan por tener mayor desarrollo motor grueso y en proceso 
más lento el fino que les exige precisión. 
 
Al hablar de los procesos de comunicación, se observa que el juego es la forma 
natural como los niños se comunican, aprenden y se relacionan por lo que se les 
ve siempre inquietos y en movimiento buscando el goce en cada actividad; 
demuestran gran curiosidad y necesidad de conocer y tener nuevas experiencias. 
Los niños y niñas son participativos, entusiastas, observadores y curiosos de su 
entorno; analizan lo que manipulan, hacen descripciones lo cual evidencia que han 
adquirido el manejo de nociones de literalidad, espacio, tiempo, cantidades, 
medidas y cualidades de los objetos, resuelven problemas cotidianos, logran hacer 
inferencias (deducciones), análisis y síntesis. Sus procesos básicos de 
pensamiento: percepción, atención y memoria se hallan en maduración. Los 
estudiantes ya acceden al código alfabético (lectura y escritura) de manera 
asertiva, en su mayoría manejan habilidades en su oralidad, en la adquisición y el 
fortalecimiento de su expresión escrita. 
 
5.3. INSTRUMENTOS 
 
• Guía de observación: Instrumento aplicado a docentes con el objetivo de 
solicitarles que hicieran las veces de observadores durante la primer actividad y 
así evaluar cómo los niños utilizan su cuerpo, lo orientan, descubren  su eficiencia 
motriz y postura, cómo se relacionan con el mundo de los demás, en fin y demás 
aspectos que permitan develar su  
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• Expresividad motriz, buscando con ello determinar su desarrollo evolutivo y 
madurativo; de igual modo evaluar aspectos del desarrollo socio afectivo. Para ello 
 
se manejaron diferentes criterios los cuales debían ser evaluados en: nivel alto, 
nivel medio y nivel bajo de acuerdo al desempeño de los estudiantes. 
 
• Encuesta a docentes: Se aplicó también una encuesta a docentes con el fin 
de reconocer las intencionalidades pedagógicas, concepciones, tensiones y 
relaciones que manifiestan en torno al tema de la corporeidad (Ver anexo 3). 
 
 
5.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Para acceder a la información, se empleó como procedimiento la recopilación de 
material discursivo producido a partir de las encuestas, independientemente de su 
modo de producción, este material es sometido a análisis mediante diferentes 
técnicas. Este procedimiento proporciona una serie de indicadores que permiten 
reconstruir el contenido de la información. (Ver anexo 4).  De este modo, el 
método de recolección de la información tiene una característica interrogativa, en 
razón a que recoge las opiniones de los participantes a través de una encuesta. 
 
Es así como la información que arrojó este instrumento se constituye en 
herramienta clave para avanzar hacia el conocimiento de los conceptos generales 
que existen sobre este concepto en el grupo de docentes de la institución 
educativa José Félix Restrepo. De su análisis surge entonces como estrategia de 
integración al trabajo en torno a la corporeidad, las manifestaciones artísticas. 
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6.   PROPUESTA PEDAGÓGICA  
 
 
6.1. FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 
 
La propuesta de desarrollar talleres tomando como estrategia pedagógica las 
manifestaciones artísticas, obedece a la necesidad de repensar nuevas 
estrategias en torno a la corporeidad que puedan ser integradas al trabajo 
desarrollado desde la puesta en marcha de diferentes estrategias y de esta 
manera dar a conocer a la comunidad educativa que el desarrollo corporal es un 
aspecto que hace parte de todas las dimensiones del ser humano.   
 
El arte es una actividad  humana por la que se expresan ideas y emociones a 
través de diversos recursos plásticos, lingüísticos, sonoros, así como  acciones o 
movimientos.  Son rasgos característicos  de este tipo de trabajo, el establecer 
una comunicación en diversos niveles y  lograr una manifestación de tipo estética 
no sometida a reglas concretas.  
 
No se  trata de imitar o reproducir sino de poner lo espiritual en la experiencia 
cotidiana. Es un juego donde se crea de la nada donde se satisface la percepción 
ajena mediante necesidades de simetría, ritmo, sorpresa u oponiéndose a estas.  
 
Como integración al trabajo pedagógico, la expresión corporal a partir de 
manifestaciones artísticas, prioriza el movimiento para favorecer los procesos de 
aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una apropiada imagen de 
sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad, entre muchas otras 
ventajas.  
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Aportar elementos que ayuden a la consolidación de una cultura de manejo y 
resolución del conflicto, centrado en acciones Lúdico- Pedagógicas, para mejorar 
los niveles de convivencia escolar. 
 
6.2. OBJETIVOS 
 
• Programar y desarrollar actividades que integren diferentes manifestaciones 
artísticas, integrando diferentes aspectos del desarrollo humano, para favorecer el 
desarrollo integral de los estudiantes del grado 401 de la IED José Félix Restrepo. 
 
• Incentivar a docentes y comunidad educativa en general, para que valoren 
las manifestaciones artísticas como recurso pedagógico dentro del trabajo corporal 
y pedagógico con los niños y niñas de la institución. 
 
• Generar expectativa frente a la labor del docente de educación física como 
promotor de actividades lúdicas y pedagógicas innovadoras que motiven la 
participación activa de los estudiantes. 
 
6.3. CONTENIDOS 
 
• Taller No. 1: Lo 1ue puedo hacer con mi cuerpo 
• Taller No. 2: Mi cuerpo se mueve con ritmo y armonía 
Taller No. 3: Convivimos y nos diferenciamos 
• Taller No. 4: Me comunico a través de mi cuerpo 
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6.4. EVALUACIÓN 
 
MUESTRA FINAL 
Festival el cuerpo y el arte  
TEMATICA  mi cuerpo expresa el arte 
OBJETIVO. Dar a conocer a toda la comunidad educativa la propuesta realizada 
en cada uno de los talleres a través de las diferentes manifestaciones artísticas.
  
ACTIVIDADES 
DANZA LOS ARCOS: esta danza pertenece al departamento de Cundinamarca, 
sus campesinos la bailan para celebrar la buena cosecha. Es una danza muy 
vistosa ya que cada bailarín lleva arcos adornados con flores. Su ritmo es rumba 
campesina. Se forman filas, giros, círculos, pasa codos, balanceos y media luna.
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CON ENTUSIASMO Y ALEGRÍA DEMUESTRAN LA CORPOREIDAD A 
TRAVÉS DE LA DANZA 
 
TEMÁTICA 
La acción produce emoción a través del teatro 
ACTIVIDADES 
TEATRO: Es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que 
representa historias frente a una audiencia usando una combinación de 
discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo.  
Es también el género literario que comprende las obras concebidas para un 
escenario, ante un público.  
Los estudiantes realizaron algunas representaciones con los personajes de las 
obras de Rafael Pombo dejando algunos mensajes o enseñanzas al público. 
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ME COMUNICO A TRAVÉS DE  MI CUERPO DEJANDO GRANDES 
ENSEÑANZAS 
 
 
TEMÁTICA 
Compartiendo y respetando aprendo a elaborar mascaras y a  pintar. 
 
ACTIVIDADES 
Mascaras y pintura: es el arte de la representación gráfica 
utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o 
sintéticas. En este arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría 
del color y de composición pictórica, y el dibujo. 
 
 
 
 
Exposición de pintura 
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CON DEDICACIÓN Y DELICADEZA REALIZAMOS MUESTRAS BELLAS 
PINTURAS 
 
 
Exposición de mascaras 
 
 
MIS MANOS HACEN MARAVILLAS 
 
6.5. METODOLOGÍA, ACTIVIDADES (GUÍAS Y PLANES) 
 
Para poner en marcha la propuesta planteada, se organizaron y desarrollaron 
cuatro talleres planteando para cada uno: (Ver anexo 5) 
 
• Temática 
• Competencia 
• Objetivo 
• Aprendizajes esperados 
• Procedimientos 
• Actividades 
• Estrategias didácticas 
• Materiales 
• Evaluación 
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7. CRONOGRAMA 
 
FECHA ETAPA RECURSOS PARTICIPANTES 
 
03/02/11 
Presentación y 
dialogo. 
Presentación del 
proyecto 
Coordinadora y 
estudiante 
 
03/02/11 
Acercamiento y 
reconocimiento de 
la institución 
Reseña histórica 
de la institución 
Coordinadora 
Estudiante - docente 
 
17-24/02/11 
Reconocer algunos 
documentos de la 
institución 
Conocer el PEI – 
POA 
 
practicante 
 
03/03/11 
Reconocimiento de 
la institución 
Trabajo sobre 
reorganización 
escolar por ciclos 
 
practicante 
 
17/03/11 
Encuentro directo 
con la población 
escolar. 
Estudiantes ciclo 1 
y ciclo 2 
 
practicante 
 
 
 
24/03/11 
Dialogo con 
docentes para 
realizar actividad, 
en la cual 
participaran los dos 
ciclos para 
seleccionar el grupo 
objeto de estudio. 
 
 
Docentes de la 
institución y 
encuesta 
 
 
Docentes de la 
institución 
 
 
07/04/11 
Desarrollo de 
actividad 
programada con 
Grabadora, CD, 
material reciclable, 
vestuario, globos, 
 
Estudiantes, 
docentes y 
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14/04/11 
Análisis del 
instrumento guía de 
observación, y 
elección del grupo 
de estudio 
 
Guía de 
observación 
 
Docente, 
estudiantes y 
practicante 
21-28/04/11 
05-12/05/11 
Desarrollo de taller 
# 2 Danza 
Grabadora, CD, 
arcos 
Estudiantes, 
practicante 
19-26/05/11 
02-09/06/11 
 Desarrollo de Taller 
# 3 Teatro 
Vestuario, material 
de desecho, 
colchonetas, 
pinturas. 
 
Estudiantes, 
practicante 
14-21/07/11 
28/07/11 
 
4-11/08/11 
18/08/11 
Desarrollo  de taller  
# 4 Elaboración de 
mascaras  
Taller # 4 pintura 
Globos, periódico, 
revistas, pinturas, 
pinceles, pegante, 
tijeras, colores, 
pintura hojas 
blancas. 
Estudiantes, 
practicante 
 
Estudiantes practica 
 
 
08/09/11 
Actividad de cierre  
FESTIVAL 
EL CUERPO Y EL 
ARTE. 
 Exposición  de 
Pinturas ,máscaras 
,obra de teatro, 
danza los arcos 
Estudiantes, 
docentes, 
coordinadora 
padres de familia, 
practicante 
 
 
 
población escolar y 
apoyo de docentes 
Taller1. 
periódicos, 
pegante, temperas, 
colores, papel 
boom. 
practicante 
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8. RESULTADOS 
 
 
ANÁLISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
La guía de observación se realiza con el fin de detectar cuál de los cursos de los 
ciclos 1 y 2 contaba con las habilidades y aptitudes más desarrolladas, para si 
desarrollar el proyecto  estrategias pedagógicas sobre corporeidad dirigidas a 
estudiantes de cuarto grado de básica primaria en la IED José Félix Restrepo sede 
B a partir de diferentes manifestaciones artísticas. 
 
 Aunque la edad ideal para comenzar el proceso de aprendizaje orientado a las 
manifestaciones artísticas en la infancia, el grupo de estudiantes grado cuarto 
demostró  mayor  relación con su entorno, permitiéndonos elegirlo para el 
desarrollo del proyecto. 
 
FINALIDAD DE LA ENCUESTA 
 
Tener una base para saber el grado de conocimiento y de percepción frente al 
tema que tienen los docentes de la institución José Félix retrepo lugar donde se 
llevó a cabo el desarrollo del proyecto. 
 
 En las tres preguntas se logra dar respuesta a la intención y objetivos de la 
pregunta.  
 Se presenta fácil comprensión.  
 En algún caso se pidió aclaración de conceptos  
 Se puede determinar indicios que lleven a deducciones objetivas 
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Dentro de los resultados del estudio, se puede determinar qué: 
 
 La expresión corporal y la apreciación artística son manifestaciones 
naturales de los estudiantes.  
 
 La Educación por el Arte en torno a la corporeidad como otra de las áreas 
del trabajo pedagógico, busca en el niño la expresión de su mundo interior, la 
percepción del universo, los sentimientos, a través de variadas formas de 
manifestación artística: el canto, la interpretación musical, la escultura, el dibujo, la 
pintura, la pantomima, el teatro, la danza, entre otras.  
 
 Por otro lado, estas experiencias incentivan el desarrollo de su imaginación, 
su creatividad al poner en acción diversas técnicas que hace que exprese su 
personalidad y sus experiencias expresadas en el arte. 
 
 Estas estrategias exigen del docente que ejerza un rol de mediador, 
motivador, y sobre todo que demuestre su sensibilidad por el arte, conduciendo a 
los estudiantes hacia la vivencia de expresiones artísticas acordes con su edad e 
intereses. 
 
 A partir de la experiencia, se puede afirmar que existen ciertos tipos de 
estrategias didácticas integradas que combinadas entre sí, pueden favorecer no 
sólo el desarrollo de la corporeidad, sino también todo tipo de aprendizaje 
significativo en la el aula. .Estas estrategias se caracterizan por su carácter 
globalizador e integrador de experiencias significativas, y que en el proceso 
didáctico se presentan como las actividades o situaciones de aprendizaje, que el 
docente selecciona, plantea, programa, promueve, emplea, utiliza y mediatiza, 
según sus intereses y las necesidades de sus estudiantes, como parte 
fundamental de su programación curricular. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 Con el desarrollo de este estudio, se ha cumplido con un propósito 
investigativo, conociendo la dinámica de una institución educativa y de sus 
actores,  llegando así a una reconstrucción de los contenidos de aprendizaje 
adquiridos en la Licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, 
recreación y deporte. 
 
 Como agente de cambio, se posibilitó la realización de acciones 
conducentes a repensar la labor del docente como agente facilitador de procesos 
innovadores, que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes. 
 
 Los docentes de la IED José Félix Restrepo reconocieron el valor 
pedagógico de las manifestaciones artísticas, dentro del fortalecimiento de la 
dimensión corporal de los estudiantes. 
 
 Se logró planear, implementar y ejecutar acciones concretas para dar 
solución al problema formulado, involucrando en este proceso a niños y niñas, 
docentes y comunidad en general quienes fueron actores claves dentro del 
estudio. 
 
 Como experiencia personal, el desarrollo de esta experiencia fue de gran 
satisfacción ya que se logró compartir con la comunidad de la IED José Félix 
Restrepo sede B, conociendo su contexto y dinámica que la hacen una Institución 
con alto sentido y calidez humana. 
 
 La investigación en el tema de la corporeidad es bastante amplia, se 
sugiere que se continúe profundizando sobre su aplicación en el ámbito educativo 
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y su relevancia dentro del proceso de desarrollo humano, ya que como lo 
manifestaron muchos docentes, es un tema que se debe trabajar de forma 
transversal dentro de los currículos escolares. 
 
 La IAP puede seguirse involucrando en trabajos de este tipo, sin embargo 
es pertinente integrar otras estrategias investigativas que permitan seguir 
fortaleciendo las habilidades investigativas de los estudiantes de las Licenciaturas. 
 
 Y ya que los docentes están llamados a repensar sus prácticas 
pedagógicas, a las Instituciones les corresponde también generar espacios de 
discusión y diálogo pedagógico en torno a temas que actualicen y favorezcan el 
quehacer pedagógico. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
Anexos 
 
LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 
EN TORNO A LA COORPOREIDAD 
NOS LLEVAN A UNA EDUCACION 
INTEGRAL 
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TALLER N. 1 
LO QUE PUEDO HACER CON MI CUERPO 
TEMATICA 
Taller de inicio para buscar muestra para desarrollo de proyecto 
COMPETENCIA  
Expresión y desarrollo de habilidades y destrezas motrices  
OBJETIVO.  
 Identificar en los estudiantes el desarrollo de patrones básicos de movimiento, 
participando  en manifestaciones artísticas, cuya naturaleza se construye de sus 
propios desempeños motrices. 
 Seleccionar el grupo  de estudiantes que participaran activamente con el proceso 
investigativo. 
APRENDIZAJES ESPERADOS. 
 Conocer los patrones básicos de movimiento y comprensión de las diferentes formas de 
ejercitarlos o  utilizarlos. 
Observar cuales son las estrategias y el manejo de su mismo cuerpo 
 La colaboración en la construcción de sus propias habilidades en la cooperación e 
integración con sus compañeros. 
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PROCEDIMIENTOS 
Dar a conocer el fin de las actividades a los estudiantes, invitándolos a compartir con 
respeto y armonía para la realización del taller. 
Se dan los pasos para realizar la actividad, ubicándolos por grupos para el desarrollo de 
cada manifestación artística. 
Cada grupo debe pasar por los diferentes circuitos. 
 
ACTIVIDADES 
En cada circuito se llevara a cabo una manifestación artística, entre ellas tenemos: 
 Pintura 
 Danza 
 Teatro 
 mascaras 
 Donde vivenciaron distintos tipos de movimientos de locomoción y ejecución de habilidades 
de motrices básicas  
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 Circuito de acción motriz  
 Manifestaciones artísticas 
 Juegos cooperativos 
 Juegos de reglas 
 
MATERIALES 
Hojas, pinceles, temperas, colores, vestuario grabadora, cd, pegante, globos, periódico. 
Revistas. 
EVALUACIÓN 
Se cumplió el objetivo propuesto ya que se establecieron criterios comparativos sobre la 
creatividad y desempeño motor de los estudiantes al realizar patrones básicos de 
movimiento. Se observó la fluidez de los movimientos ante diferentes situaciones en la 
realización de manifestaciones artísticas. Tomando como muestra el grupo de estudiantes 
del curso cuarto perteneciente al ciclo dos. 
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ANEXO B: Guía de Observación 
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Institución: 
Ciclo: 1 2
Edad Promedio:
Nombre del Observador:
Nota:
Criterio Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo
El niño y el movimiento.
El niño y el espacio.
El niño y el tiempo.
El niño y los objetos.
El niño y los otros: niños y adulto.
El niño y la actitud al juego orientado.
El niño y la actitud al pintar de forma 
orientada.
El niño y la actitud al teatro de forma 
orientada.
El desarrollo de actividades de creatividad, 
para la resolución de un proyecto artístico.
LA EXPRESIVIDAD MOTRIZ:  
Aspecto neuromotor: proporciona información sobre las 
posibilidades de movimiento que tiene nuestro cuerpo respecto a 
él mismo, los objetos y el espacio.
LA EXPRESIVIDAD MOTRIZ:  Aspecto afectivo: permite conocer cuál 
es el estado emocional en que se encuentra el niño. Analizar el 
fondo tónico-emocional, sobre el que se inscribe la acción, nos 
ayudará a conocer la historia profunda del desarrollo, el placer-
displacer de moverse en el espacio y de actuar sobre los objetos o 
de relacionarse con otras personas.
LA EXPRESIVIDAD MOTRIZ: dimensión cognitiva: indica la 
capacidad del niño para captar el mundo que le rodea desde 
parámetros cognitivos, tales como el conocimiento de los  
conceptos básicos de forma, tamaño, color, espacio, tiempo, 
etc.
FORMATO DE OBSERVACION - PROYECTO ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS SOBRE CORPOREIDAD DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE BASICA PRIMARIA (1RA ETAPA)
Se solicita al observador, evaluar cómo el niño utiliza su cuerpo, lo orienta, descubre su eficiencia motriz y postura, cómo se relaciona con el mundo de los objetos, cómo se relaciona con el mundo de los 
demás, etc. es esencial para entender su expresividad motriz, buscando determinar su desarrollo evolutivo y madurativo.
De igual modo, evaluar los gestos afectivos de los niños y de esta forma poder inferir sus posibilidades motoras, afectivas y cognitivas, las cuales los niños expresan mediante la motricidad.
La valoración se determina desde Nivel Alto, siendo este el valor mas alto de eficiencia y de gestor afectivo hasta Nivel bajo, siendo este el valor donde se evidencie una conducta de no interes por parte 
del niño en la actividad.
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1 El Niño y el Movimiento
Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo
Preescolar 2 45 13
Primero 5 50 10
Segundo 15 50 5
Tercero 40 20 11
Cuarto 63 3 0
2 El Niño y el Espacio
Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo
Preescolar 1 15 44
Primero 5 25 35
Segundo 5 20 45
Tercero 20 40 11
Cuarto 65 1 0
3 El niño y el tiempo
Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo
Preescolar 5 15 44
Primero 10 35 20
Segundo 15 35 20
Tercero 30 30 11
Cuarto 50 11 5
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El Niño y el Tiempo
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4 El niño y los objetos
Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo
Preescolar 50 5 5
Primero 45 15 5
Segundo 55 15 0
Tercero 55 15 1
Cuarto 65 1 0
5 El niño y los otros: niños y adulto
Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo
Preescolar 1 45 14
Primero 5 45 15
Segundo 5 20 45
Tercero 20 40 11
Cuarto 65 1 0
6 El niño y la actitud al juego orientado
Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo
Preescolar 1 15 44
Primero 5 15 45
Segundo 55 20
Tercero 66 5
Cuarto 65 1 0
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7 El niño y la actitud al pintar de forma orientada
Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo
Preescolar 1 15 44
Primero 5 25 35
Segundo 5 20 45
Tercero 20 40 11
Cuarto 65 1 0
8 El niño y la actitud al teatro de forma orientada
Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo
Preescolar 5 15 40
Primero 5 20 40
Segundo 5 10 55
Tercero 20 50 1
Cuarto 55 11 0
9 El desarrollo de actividades de creatividad, para la resolución de un proyecto artístico
Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo
Preescolar 1 9 50
Primero 5 10 45
Segundo 10 45 15
Tercero 45 15 11
Cuarto 55 11 0
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ENCUESTA A DOCENTES 
 
Para el desarrollo del proyecto “Estrategias pedagógicas sobre corporeidad 
dirigidas a estudiantes de básica primaria”  (1ra etapa), es importante evidenciar 
los conceptos generales que existen sobre este concepto en el grupo de docentes 
de la institución educativa José Felix Restrepo. 
Es importante que el diligenciamiento de esta encuesta sea desarrollado bajo total 
sinceridad, favor solo señalar una respuesta. 
 
1. ¿Cuál de los siguientes conceptos, define para Usted el término 
Corporeidad? 
a. Relación de los niños y las niñas con su entorno. 
b. Es la vivencia de hacer, sentir, pensar y querer. 
c. Relación que se tiene consigo mismo y los demás 
d. Todas las anteriores 
 
2. ¿Usted cómo relaciona el concepto de  Corporeidad en las 
manifestaciones de sus estudiantes? 
a. A través de su cuerpo y pensamiento 
b. Cuando corre, come, salta, piensa y actúa 
c. Respetándose, comunicándose y valorando al otro 
d. Todas las anteriores 
 
3. En sus prácticas escolares ¿Qué relación encuentra entre cuerpo y 
Corporeidad? 
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a. La relación que hay ente cuerpo y motricidad 
b. Es la valoración de su cuerpo, como lo usa y como se ve 
c. El uso consiente en la toma de decisiones 
d. Todas las anteriores 
 
 
¡POR SU APORTE Y COLABORACIÓN…. GRACIAS! 
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Encuesta a Docentes 
 
Relación de los niños y 
las niñas con su entorno.
Es la vivencia de hacer, 
sentir, pensar y querer.
Relación que se tiene 
consigo mismo y los demás
 Todas las anteriores
A través de su cuerpo               
y pensamiento
Cuando corre, come, 
salta, piensa y actúa
Respetándose, 
comunicándose y valorando 
al otro
Todas las anteriores
5 3 4
 ¿Cuál de los siguientes conceptos, define para Usted el término Corporeidad?
¿Usted cómo relaciona el concepto de  Corporeidad en las manifestaciones de sus estudiantes?
1 1 10
9%
8%
83%
¿Cuál de los siguientes conceptos, define para Usted el 
término Corporeidad?
Relación de los niños y las
niñas con su entorno.
Es la vivencia de hacer,
sentir, pensar y querer.
Relación que se tiene
consigo mismo y los demás
 Todas las anteriores
42%
25%
33%
¿Usted cómo relaciona el concepto de  Corporeidad en las 
manifestaciones de sus estudiantes?
A través de su cuerpo
y pensamiento
Cuando corre, come,
salta, piensa y actúa
Respetándose,
comunicándose y
valorando al otro
Todas las anteriores
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TALLER N. 2 
MI CUERPO SE MUEVE CON RITMO Y ARMONIA 
TEMATICA 
Lo que puedo hacer con mi cuerpo – danzar  
COMPETENCIA 
Expresión y desarrollo de habilidades y destrezas motrices  
OBJETIVO 
Identificar las diferentes formas de ejecutar movimientos coordinados, a través de 
manifestaciones artísticas como la danza. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 Se busca mejorar y ampliar la base motriz del estudiante a través de la ejecución de 
habilidades motrices básicas. 
 Diferenciar los movimientos lentos, rápidos, suaves y débiles, controlando su 
respiración y su ajuste corporal. 
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PROCEDIMIENTOS 
Dar a conocer al fin de la actividad de los estudiantes inventándolos a compartir siendo 
respetosos, tolerantes con los compañeros. Asumir una actitud de esfuerzo y disciplina 
en los ensayos. 
Participar con entusiasmo en la coreografía. 
 
ACTIVIDADES 
Se inicia un calentamiento con ejercicios de pre danza como caminar según el ritmo 
escuchado, despacio, rápido, caminar en punta de pie en talón, gatear, rodar, galopar, 
ejercicios con la cabeza y el cuello, ejercicios con los hombros, brazos y manos. 
Información teórica de manera sencilla: explicación de la danza, origen, traje y región a la 
q pertenece. 
 
Coreografía: se forman filas. Giros, círculos, pasa codos, balanceos y media luna. 
Los arcos – es muy vistosa ya que cada bailarín lleva arcos adornados. Se baila con 
ritmo de torbellino y de rumba criolla. 
 
MATERIALES 
Vestuario: para esta danza el traje adecuado el de la región Cundinamarca. 
Grabadora, cd, arcos, papel ceda, aros. 
 
EVALUACIÓN 
 
 Se observo la fluidez de sus movimientos, así como la capacidad de resolver 
problemas de tipo motor y cognitivo. 
 Realizaron y describieron retos hacia  sus compañeros, observando la seguridad 
propia y la de los demás 
 Expresaron diversas formas de ejecutar los retos y las propuestas, que se les 
propusieron. 
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TALLER N. 3 
CONVIVIMOS Y NOS DIFERENCIAMOS 
TEMÁTICA 
Compartiendo y respetando aprendo a elaborar mascaras y a  pintar. 
COMPETENCIA 
Expresión y desarrollo de habilidades y destrezas motrices  
OBJETIVO 
Comprender que cada estudiante – compañero es diferente a los demás, piensa, siente 
y se expresa distinto. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 Se busca que los estudiantes identifiquen las diferencias que se establecen entre 
sus compañeros en relación a gustos, actividades predilectas al igual que las 
características corporales que lo hacen diferente y auténticos. 
 Es importante que comprendan la importancia de colaborar en tareas de grupos, 
quien se establezca diálogos para llegar acuerdos. 
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PROCEDIMIENTOS 
 Se dan los pasos para realizar la manifestación artística para la elaboración 
de mascaras y pintura, se entrega el material para el desarrollo de taller. 
 Dar a conocer manejo de normas a los estudiantes invitándolos al respeto y a 
compartir durante la realización del taller, teniendo en cuenta q es una 
actividad de integración y socialización. 
 
ACTIVIDADES 
 Elaboración de la máscara y de las pinturas  siguiendo los pasos 
correspondientes, dirigidos por el organizador del taller. 
 Se identifica las diferencias de cada estudiante, reconociendo en los demás 
compañeros, no solo sus diferencias, sino también sus cualidades, a partir de 
las manifestaciones artísticas vividas en el taller de mascaras y de pintura. 
 Integración de los estudiantes a través de las actividades de colaboración. 
MATERIALES 
Globos, papel periódico, temperas, pinceles, colores, hojas. 
EVALUACION 
 Esta manifestación artística se relaciono con la convivencia y la interacción 
entre los estudiantes, se reforzaron aspectos como la confianza en lo demás y 
la organización colectiva para el logro común, del mismo modo se fortaleció 
los lazos de amistad entre los estudiantes. 
 Se observaron las diferencias entre los estudiantes distinguiéndose  en la 
atribución de distintos significativos, en las formas de reaccionar de sentir, 
tomar decisiones y desempeñarse  motriz mente.  
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TALLE N.4 
ME COMUNICO A TRAVÉS DE MI CUERPO 
TEMÁTICA 
La acción produce emoción a través del teatro 
COMPETENCIA 
La corporeidad como manifestación global de la persona. 
OBJETIVO 
Ofrecer opciones para q perciba su cuerpo al interactuar con el entorno, creando 
nuevas situaciones motrices para mejorar su orientación espacial, temporal, 
lateralidad Y coordinación motriz. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
Se busca que los estudiantes conozcan distintas acciones que se puedan realizar 
mediante su cuerpo, entre ellas el teatro. Se espera que identifique las cualidades de 
su entorno que se pueden descubrir a partir de las acciones de su propio cuerpo. 
PROCEDIMIENTOS 
 Se da a conocer un tema determinado a los estudiantes, invitándolos a 
realizar una dramatización a cerca de este. 
 Se da material reciclaje para que elaboren el vestuario necesario, al igual que 
el uso de diferentes elementos u objetos que se encuentren a su alrededor. 
 Puesta en escena  de los diferentes grupos del tema trabajado. 
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ACTIVIDADES 
 Contar la historia y dramatizarla. 
 Los estudiantes se dividen por grupos para analizar los personajes y sus 
realidades.  
 Los estudiantes dibujan los personajes y en torno a ellos delimitan la relación 
con otros actores de la historia.  
MATERIALES 
Vestuario, colchonetas, sillas, sabanas, muñecos y material reciclaje. 
EVALUACIÓN 
 Se observo la capacidad de atención, concentración y manejo de su propio 
cuerpo. 
 Intereses en la búsqueda de diversas acciones motrices así como la capacidad 
imaginativa. 
 Se reforzó el conocimiento del esquema corporal y el manejo de los patrones 
básicos de movimientos con actividades como el teatro. 
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LA DANZA 
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